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M a d r i d , marzo 15. 
E L D I Q U E 
La Junta Direotiva da ''La Liga Ma-
rítima Española", acordó pedir al gobier-
no el dique flotante de la Habana, con el 
objeto de qna pueda ser utilizado por la 
industria naval española. 
L A A G I T A C I O N R E L I G I O S A 
Además de las noticias que he telegra* 
fiado relativas al Consejo de ministror, 
celebrado ayer, se convino en dicho Con-
sejo en que es una necesidad iodispen-
sable tomar las medidas necesarias para 
que cese la agitación religiosa, sin que el 
gobierno muestre parcialidad, ni incurra 
en precipitaciones que puedan provocar 
nuevos conflictos, procurando para ello 
que se cumplan todas las prescripciones 
del Concordato. 
LA NOTi DEL Oli 
Anoche fueron los bomberos del 
Comercio á llevar al geueral Wood 
nn diploma de jefe honorario del 
Cuerpo y un hacha de acero y oro, 
encerrada en un hermoso estuche, 
con una chapa, también de oro, en 
la que se hallaba grabada esta ins-
cripción: " E i Cuerpo de Bomberos 
del Comercio á su primer Jefe de 
Honor, Mayor General Leonard 
Wood." 
Con tal motivo, ha l lábase en las 
calles del tránsi to y en la Plaza de 
Armas una multitud inmensa. 
L o s bomberos, á la luz de las an-
torchas y á los acordes de la mási -
ca, ostentaban su marcialidad acos-
tumbrada. 
Pocas veces, en actos semejantes, 
ee vieron tan nutridas como ano-
che, las filas del humanitario y he-
roico cuerpo. 
E n la Plaza de Armas dieron al 
general Wood una brillante sere-
nata. 
Los salones de Palacio hal lában-
se, entre tanto, llenos de personas 
distinguidas que habían ido á feli-
citar al General. 
Estos son los hechos; pero bueno 
será que conste que los bomberos, 
como bomberos, no son polít icos, y 
qne, por lo tanto, el acto de anoche 
es el n i f j o r de la Habana. 
c I9S al6- 5 M 
lAlZADO BARATO 
OBISPO ICO, EN "EL DORiDO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A . Polonesas 
é Imperiales g lacé y charol por 2, 2 i y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3. y 4 pesos plata, 
E L DORADO, antes L A D A R A T A . 
»Q8 VR E 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Estoe vinos son loe más prcpioe para paísei cálidos y ios más sanos y aperitivos 
por in poco alcohol y la cantidad de ranino qafl contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Mooicipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemoe constantemente Jamones. lacones, coDservss de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia v el famoso vuio JRioja Medoc en barricas 
cajas y caartero'as.—ALMACEN D E ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 19. Teléfono 480. 
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no tiene ni puede tener significa-
ción polít ica de n ingún género . 
Se trataba pura y exclusivamen-
te de dar una muestra de gratitud 
al general Wood por los valiosos 
favores qne recientemente ha he-
cho al benéfico cuerpo de Bombe-
ros del Comercio. 
Eatos, en su casi totalidad, son 
cubanos; pero anoche no se trata-
ba de las carboneras ni de los in-
formes míís ó menos exactos remi-
tidos á Washington—los bombe-
ros, como bomberos, nada tienen 
que ver con esos asuntos pol í t icos; 
—se trataba, ya lo hemos dicho, de 
demostrar al general la gratitud 
que el Cuerpo sentía por los favo-
res recibidos, 
¿Habrá todavía quien á pesar de 
estas exp l í c i tas declaraciones, pre-
tenda dar á esta nota intención 
pol í t ica! 
Pues si lo hay, con su pan se lo 
coma. Nosotros tenemos la concien-
cia tranquila, porque no hacemos 
otra cosa qne consignar hechos de 
todos conocidos. Si ellos son signi-
ficativos ó indiferentes, serios ó ri-
dículos, ¿es nuestra la culpat 
La cudióíi k 
les cambios en íspaña, 
Señor don Nico lás Rivero. 
Mi estimado amigo ante todo 
gracias por la atención que presta-
ron á mi carta sobre billetes. 
Entendiay sigoentendiendo qne 
ustedes atribuyen al billete del 
Banco de Esptaña las alteraciones 
sensibles en los cambios. 
De ahí mis observaciones y las 
que ahora me ocurren, siempre ten-
dentes al m i B m o objeto. 
A l ilustrar,en lo posibleja cues-
tión que es causa de estos escritos 
y en la cual no dudo tomarán us-
tedes el interés, no flajo que puede 
proporcionarle su publ icación en 
el D I A R I O , me permito creer que 
hacemos un beneficio á los intere-
ses generales del país. 
E l billete allá como acá y en to-
das partes, es un factor importan-
t í s imo para cuanto se relacione 
con la circulación monetaria. 
"Desde que el Banco de E s p a ñ a 
"ha logrado que sus billetes cir-
<(culen sin dificultad en todas las 
"las ciudades, villas y aldeas, re-
*'sulta evidente que ha hecho nn 
"gran servicio al país, 
"Como g a r a n t í a s al públ ico es 
" i n ú t i l la l imitaoión de los billetes 
"y toda restricción inúti l es ab-
"surda." 
Esto decía E l Economista de Ma-
drid en 1890. ! 
Y que no quebranta los cambios 
lo demuestran las cotizaciones ofi-
ciales que he copiado en mi carta: 
Según ellas: 
E n 1808 el cambio sf. Londres 
se e l evó á 40,70 y en 1899 cuando 
había nn aumento en la e m i s i ó n 
de 73 millones, bajó á 30,85. 
Algo parecido sucede en la com-
paración de los años 1894, 1895 y 
189G. 
E n los de 1900 y 1901 se justifica 
el alza en los cambios por la baja 
de la exportación y la gran masa 
del interés sobre los t í tu los de la 
deuda, domiciliados en el exterior. 
Hasta ahora no he encontrado ra-
zones suficientes para cambiar de 
criterio en cuanto al quebranto que 
el billete pueda proporcionar que, á 
mi juicio es puramente local. 
Él billete en España, admirable-
mente administrado, viene á ser un 
emprést i to sin interés que el país 
soporta perfectamente, porque es tá 
relativamente rico, como soporta los 
impuestos que se derivan de tal si-
tuación. 
V a y a una muestra: 
Gravámenes de la riqueza urbana 
en España 






recargo municipal del 
36 p § P. 
fallidos 
la depreciación de la 
renta. 
28 82 por ciento!! 
Y sin embargo de la exuberante 
emis ión de billetes y de la e l evac ión 
de los impuestos se operan en una 
sola Bolsa española y en un solo 
mes, 302 907,730 pesetas en t í tu los 
al portador, desde el 70 hasta el 
104 p g P. 
Italia soportando la enorme emi-
sión que amort izó , evolucionando 
con sus seis Bancos en cinco años; 
Austria, dejando sus dos Bancos 
sin capital y declarando forzosa su 
emis ión; y el J a p ó n , con sus 400 
Bancos y su emis ión , amortizada á 
veces con depós i tos de arroz ¿qué 
alteraciones notables sufrieron en 
sus cambios sobre el exterior? L a 
misma que tiene hoy y eso que I ta -
lia como Austria conservan 2 i ve-
oes en billetes su reserva en on^ 
Hace cinco años que los Bancos 
de las 26 naciones que usan la fidu-
cia monetaria ten ían 
en oro 7,280 millones de pesetas 
„ plata 2,627,9 „ 
„ b t e s . 15,008 „ „ „ 
ó sea el 66 de relación. 
Hoy esos mismo Bancos á fin de 
Enero, tenían: 
E n oro 8,109 millones de pesetas 
E n p t a . 2,589 „ „ „ 
Enbtesl5 ,476 „ „ „ 
E l aumento de billetes, n ó t a s e 
en Austria, Alemania, P o r t u g a l , 
Italia, España, Francia , Ing la terra 
y otros puntos de menor importan-
cia, habiendo baja notable en la 
emis ión de Rusia y en algunos es-
tados pequeños , cuyo saldo acusa 
el aumento de 3 enteros en la rela-
ción del metá l i co y los billetes, sin 
que estas variantes hayan becbo 
notar alteraciones en los cambios 
sobre el exterior. 
E n España se ha echado á volar 
la idea de un empréstito en oro pai-a 
mejorar los cambios. 
Concrétase este conato de opera-
ción á 500 millones de francos al 
5 p .§¡ , que si se realizara induda-
blemente bajaría los cambios, por 
la abundancia de giros sobre eso 
emprést i to; pero luego viene la 
contraria que son los intereses y la 
amort ización, resultando un sacri-
ficio que sólo sería útil si propor-
cionara un aumento de e x p o r t a c i ó n 
y esta fuera mayor qne la impor-
t a c i ó n . 
Ahora bien: mi principal objeto 
al tratar de demostrar con los pre-
cedentes datos, que no es el billete 
la v á l v u l a reguladora de los cam-
bios y sí las necesidades de cubrir 
las obligaciones del exterior, se di-
rigen también en lo esencial á lo 
que pueda ocurrir ^n la I s la de C u -
ba, donde hasta ahora no se ven 
más billetes que los de los E s t a -
dos Unidos, en sust i tuc ión casi 
total de las águi las . 
Aquí existe una especie de deli-
rio en vender las empresas de todas 
clases al extranjero, cuya operación 
ni apruebo, ni censuro, porque cada 
cual tiene el derecho de disponer 
de lo suyo como mejor le convenga; 
pero los productos de esas empre-
sas ¿quedan en el país? seguramen-
te que nó: más aún, si no hay pro-
ductos por lo menos el interés del 
capital tiene que ir de viaje adonde 
és te se halla y claro es que cono-
c i éndose como se conoce la ascen-
dencia de aquél , á la proximidad 
de su e n v í o ha de seguir la firmeza 
del girador, la e levac ión de los 
cambios y el recargo quede estose 
deriva á ios art ículos importados 
para el consumo. 
Creo que con esto he aclarado 
algunos puntos que no parecieron 
bastante claros y motivaron BUS 
ID i n 
Fernández, Hermano y Cp. 
O B I S P O N S . 5 8 Y 6 0 , H A B A N A . 
Próximos los clásicos días de SAN J O S É , LOS DOLORES D E 
M A R I A , SEMANA SANTA y PASCUAS DE RESURRECCION, cum-
ple á nuestro deber manifestar á cuantos nos favorecen con su protección 
y al público en general que hemos recibido grandes novedades en JOYAS 
de oro, plata y piedras preciosas; en RELOJES de todas clases; en AR-
TICULOS DE A R T E y DE FANTASIA, de bronce, de terracota, bis-
cuit, porcelanas de Saxe y Sevres; en rica cristalería de Bohemia y de 
Bacarat; en muebles de maderas finas, en variadísimos al par que ele-
gantes sillones, sillas, sofás, cunas y otros, de mimbre blanco, quemado, 
dorado y de otros colores, y por último, en todos los objetos de los distin-
tos ramos que abarca ésta CASA, que sería demasiado prolijo enumerar. 
Dada la circunstancia de haber terminado el B A L A N C E G E N E R A L de fin de año y 
reconocidos al crédi to que tiene adquirido esta CASA de ser la P R I M E R A en presentar á la 
venta todo cuanto se dá á luz como de mayor novedad, en.los centros manufactureros de 
Europa y América, nos complacemos en anunciar al público E X T R A O R D I N A R I A S R E B A -
J A S D É PRECIOS, correspondiendo así al inmenso favor que se nos dispensa. 
Las secciones de Perfumería y Esgrima) sin competencia en toda la Isla. 
LE PALAIS ROYAL 
O B I S P O N U M E R O S 5 8 Y 6 0 
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atentas observaciones, en un asun-
to que bien acogido por ustedes 
dará lu^ar á estudios de práct ica 
utilidad que bien los necesitamos 
en nroraentos como los actuales de 
verdadero laberinto económico . 
J O S É M . DB A H I M R T E . 
P. S. 
L a Realidad dice que están us te -
des en lo cierto en el asunto que 
debatimos. 
Perfectamente: conste, pnés , quo 
yo no tengo razón; por más que 
cuando tengo que hacer a l g ú n 
reembolso á Espafia con valores 
extranjeros, yo no miro si hay m u -
chos ni pocos billetes, sino si se ha 
exportado mucho ó poco vino á 
Francia y si es la época de pagar 
cupones ó t í tulos amortizables en 
el exterior. 
Y esta práctica me ha salido 
bien. 
U n a docena de los más ilustres 
economistas difieren completamen-
te en el modo de clasificarla econo-
mía ¡jolítica. 
Y o que no soy, ni siquiera un co-
nato de economista, me permito 
tener mi criterio económico hijo de 
la práctica que sintetizo de este 
modo: 
" E l vino es materia que supera 
al agua en riqueza: sin embargo el 
agua me prueba á la salud mejor 
que el vino, y bebo agua." 
V a y a empero una pregunta y su 
respuesta: 
¿Qué billetes han sostenido loa 
cambios en la I s la de Cuba desde 
el año 1893 en que se verificó la 
amort ización total? 
Ninguno. 
Losoambios siempre elevados; hoy 
MMEOADESJE LOS NIÑOS 
E l Dr. Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Especialista en las enfermedadea 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer ana servicios 
profesionnles, habiendo practicado on loa 
Hospitales de París, Enfants Malades, coa 
los profesores Grancber, Comby y Marían 
y en el Trousseau, también de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Varlot, así como 
en la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezowekl. 
Como una de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo sigoiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898, hasta igual fecha de diciembre 
último ó sean dos años, ha asistido 532 
casos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, sin haber tenido ni un sólo caso des-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede comprobar con los datos que 
esisten en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antea 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus utjos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a los pobres . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
C 424 ' 26a-2 
LICOR M BREA 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermps cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALÍZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ >' á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, quo es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara, y vende en la 
BOTICA y DR0GDERlAá8S.J0SÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
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E S T B E K O E S T R E N O 
Fl!SCI0> POR TAM)AS. 
• laa 6 y 1 0 
EKreco d« a n n n e l » es un tete 
L a G o l í e m i a 
A las 9 y 10 
S I Fondo del B a ú l 
• l a s 1 C r l O 
El Barquillero 
TEATRO DE ALBISÜ 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
O B. 874 1S-1 M» 
Precios por la tanda 
GrDlé» 9 2 1X1 
f»,ro» 1V55 
Lti.eia coc enirada U 50 
Bti ica COD iaetn. , o •>() 
Anecio ae terinii» j 35 
Jdem oe P a r a n o , . , , . , , , , , Q ¡jy 
Buirad» íener»!...,. IJ ^ 
Idee á tertoin o D»raito o iü 
fe-IT EB ectiyo, la l á n c e l a LA M A C A R E N A 
C y Ec tciayo, 
¡ l E L E C T R A Ü 
de Gildó» 
R A M E N T O L , P a r t i c i p a á sus clientes que h a n l legado y pusst : á l a ven ta les scal i reros castor (bomleines) de a l t a novedad de los mejores fabr icantes del "mundo. Obispo 3 2 
• 3 
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mfa que entónces , han sido soste-
uitios por l a E e c e p i d a d de situar los 
inrereses y amort izac ión de l a deu-
da públ ica , hasta la in tervenc ión 
americana, y desde entonces, por 
sobra de importación y demanda y 
f a l t a do exportac ión: s i tuac ión que 
v á minando nuestra vida e c o n ó -
mica á medida que desatendemos 
l o esencial y nos fijamos en l o s a -
pérflao. 
U n a sola observac ión se nos ocu-
rre hacer, á l a carta d e nuestro dis-
tinguido amigo el señor Arrarte; y 
es que nosotros no somos enemigos 
del billete—antes al contrario—ni 
atr ibuímos á este, cuando circula 
e n condiciones normales, influencia 
alguna en las alteraciones de los 
cambios. L o que dijimos y repeti-
m o é a h o r a j es que cuando l a can-
t i d a d d e p a p e l circulante es exce-
siva con relación á l a cantidad y 
á la calidad de la reserva m e t á l i c a 
que lo garantiza, e l exceso ejerce 
nna influencia muy marcada en e l 
tipo de los cambios. 
gífiliiTFcis 
E l Secretario de Hac ienda ha diri-
g ido la eigniente ciroalar á los Adíni -
nis t radorea de Rentas 6 impaestos de 
las zonas fiscales de la lala: 
Saprimidafl por el a r t í c a l o 21 de la 
L e y de Eresopaestos de 1802 a 93 las 
consignaciones qne en los anter iores 
figuraba para el pago de los réd i t »8 
de censos, cargas de jas t ic ia , capella-
n í a s y otros a n á l o g o s , o r d e n á n d o s e al 
propio tiempo, qae faeran sujetos pa-
r a en validez á naevoa reconocimien-
tos y l i q a i d a c i ó n , inspeccionados é in-
t e rvenidos por la J u n t a de la Deuda; 
ooncedido por el a r t í c u l o 30 de la del 
í)3 á 04 el plazo de un a ñ o para dichas 
operaciones, el cual fué p ro r rogado en 
los subsiguientes Presapnestos, basta 
que el de 1808 á 00 lo a m p l i ó á seis 
meses más , pasados los cuales, queda-
ban caducados de hecho los m e n c i o n » -
dna c r é d i t o s ; v is ta la frecuencia con 
que se presentan reolamacionea con -
t r a el Estado en cobro de r é d i t o s de 
l a expresada índr / ie , s i n que por los 
iateresados se acredite haberse cum-
p l i d o con las superiores disposiciones 
ci tadas, y con el fin, por ú l t i m o , de 
e v i t a r dudas é in terpretaciones que 
r e t a rdan y d i f i c u l t a n el buen serv ic io ; 
esta S e c r e t a r í a ha acordado comuni -
car á usted las s iguientes ins t ruooio-
n s: 
1* Las instancias que se presenten 
por los oeosoalistas del Estado, qoe 
no v a y a n a c o m p a ñ a d a s del documento 
o r i g i n a l que acredi te haberse c u m p l i -
d o cori 'as mencionadas disposiciones, 
s e i á a rechazadas de plano, s in ul te-
r i o r recurso. 
2 ' Aque l l a s en que se comprnebe 
que se ha cumpl ido con d icho requisi-
t o , y se reclamen r é d i t o s anter iores al 
p r imero de Enero de 1800 s e r á n de-
sestimadas, de confo rmidad con lo 
dispuesto por el Gobernador m i l i t a r 
en 7 de A b r i l ú l t i m o , declarando que 
l f « c t u a l A d m i n i s t r a c i ó n no r e o o u o o » 
o t ras obligaciones qne las c o n t r a í d a s 
á p a r t i r de d icha fecha. 
3a E n los casos en qao los censua-
l i s tas acredi ten su derecho en la for-
ma indicada, y los r é d i t o s reclamados 
corresponden á é p o c a pos ter ior ai 31 
de Dic iembre de 1808, se r e m i t i r á n 
las instancias documentadas á este 
Gentro para en su v i s t a , resolver lo 
qne sea procedente. 
4" fie las reolttmaciones á que se 
refieren las Reglas 1" y 2% d e b e r á n re 
m i t i r s e á esta S e c r e t a r í a una copia de 
l a ins tanc ia y documentos qne se p re -
eesten, asi como de la respect iva re-
s o l u c i ó n d io tada por usted en uno y 
o t r o caso. 
L o qne comunico á usted pa ra so 
c u m p l i m i e n t o , deb iendo acusar el 
opor t ano recibo. 
Habana 60 de Marzo de 19^1.—Leo-
poldo Cancto, Secretar io . 
FlESTá EN PALáCIO. 
Anoche se e f e c t o ó la anunc iada re-
c e p c i ó n y serenata con qne los bombe-
ros del Oomercio acordaron obsequiar 
á su pr imer Jefe de Honor , el generai 
W o o d , al hacerle ent rega de d icho 
nombramiento , obsequio de los s e ñ o r e s 
Jefes y Br idadas . 
A las ocho se encont raban y a los 
salones de Palacio concurr idos por dis-
t i ngu idas famil ias de nuest ra bueaa 
sociedad, entre las que se encontraban 
las de Labarrere . Oowley, K h o l y , Fa-
r r é s , N ú ñ e z , Sa lber t , Fon ts , Absen y 
Oasuso. 
E n t r e loa caballeros se ha l laban los 
Secretarios de Estado, Jue t tc ia y A g r i -
c u l t u r a , Sres. Taraayo, Gener y Laoret , 
el Gobernador G i v i l , el A l c a l d e M u n i -
c i p a l , el Presidente de la A u d i e n c i a , 
el Jeie de P o l i c í a , el Sr. G o n z á l e z de 
Mendoza y otros muchos. 
A las nneve y ve in te a p a r e c i ó fren-
t e á Palacio la Encuadra dei Ooerpo, 
mandada por su b r igada , el Sr. Madra-
zo, b r i l l an temente presentada; como 
cabeza del cuerpo, que con hachones 
le s e g u í a y con sus Qlaa nu t r idas co-
mo pocas veces la hemos v i s t o , pues 
paeadan de 400 hombres loa que f o r -
maban en el la . 
B l Gnerpo hizo al to frente á Palacio, 
y entonces el General W o o d , con el 
casco de p r imer jefe puesto, se adelanto 
A rec ib i r ai s e ñ o r Z á f l i g a , nue a l f rente ' 
de sus Jefes y Gficialea, se d i r i g i ó a 
saludar le . Subieron todos, y all í fue-
ron recibidos por Mrs . W o o d , á qu ien 
p r e s e n t ó personalmente el s e ñ o r Záf l i -
ga todos IOP Jefes y Oficiales, en n ú m e -
ro de sesenta p r ó x i m a m e n t e . * 
E l General Wood s ign i f icó sua de-
seca al P r imer J e f e d e r e v i a t a r e l ü o e r -
po, y a s í lo h izo quedando aumamento 
complacido, y manifestando que nunca 
c r e y ó que es tuviera t an bien organi-
zado, agregando: No tiene que env id i a r 
nada á n i n g ü n ot ro . 
A l presentarle el precioso pergami-
no en que ex tend ido su nombramiento 
SP a f e c t ó profondadamente y con di-
ficultad pudo contestar al s e ñ o r Z ú ñ i -
gs , dando las gracias y h a c i é n d o l e pre-
sente que aquel era un d í a para él ver-
daderamente feliz. 
E l obeequio consiste en una preciosa 
hacha de acero y oro, con repnjamieo-
• M a r t í s t i c a m e n t e hechos, y qne se 
l ~de cabi ioar de obra maestra. H á -
llase encerrada en u n estuche de pe-
ine!.? azul , y t iene una chapa de oro 
que dioe: " E l ü u e r p o de Bomberos de l 
Oomercio á su P r i m e r Jete de H o n o r , 
Mayor General Loona rd W o o d . " 
A las diez y media M r s . W o o d in i c ió 
la marcha al comedor con el s e ñ o r Z ú 
Qiga, s i g u i é n d o l e s toda la concurrencia ; 
y al l í foeron obsequiados todos con pon-
che, dulces y helados. 
A las once y media t e r m i n ó la fiesta 
desfilando el Cuerpo, que r e g r e s ó á su 
Guflr te l en la misma fo rmaen que h a b í a 
salido y á los acordes de la m á s i o a . 
La m l a l i l a i eo F e t o , 
S e g ú n el informe mensual qne acaba 
de pub l i ca r el depar tamento de S a n i -
dad, hubo en la Habana , du ran te el 
pasado mes de Febrero, 408 defuncio-
nes, oon un promedio de 10-32 por m i l , 
y las que se dividen por sexos y razas 
como sigue: 
KM varones con 113 hembras, de la 
raza blanca, y 4S de los primeros oon 
4S de las segundas, de la de color. 
Gomo de costumbre, l a t i s i s encaba-
z a l á l i s t a , oon 57 fa l lec imientos , si-
g u i é n d o l a , á l a rga d i s tanc ia , la enteri-
tis y las enfermedades del c o r a z ó n oon 
20 cada nna; d e s p u é s vienen las afec-
ciones ar ter iales con 27, las obstrno-
cienes intest inales oon 23, las enferme-
dades nerviosas oon 18, la mening i t i s 
y enfermedades de 1» m é d u l a con 15, 
las fiebres in t e rmi ten te s oon 1 4 , la 
b ronqu i t i s con 13, y con un n ú m e r o me-
nor de 12, todas las d e m á s . 
Del v ó m i t o só lo hubo seis defuncio-
nes con 20 nnev#s casos regis t rados . 
Las defunciones comprenden : 305 
cubanos, 77 e s p a ñ o l e s , ocho chinos, 
cuat ro negros africanos, trea america-
nos, tres ingleses, dos p o r t o r r i q u e ñ o s , 
dos i ta l ianos , uno f r a n c é s , nno mejica-
no, noo dominicano y nno de naciona-
l idad desconocida. 
E l d i s t r i t o en que foó mayor el n ú -
mero de fa l lec imiento- í es el del Oeste, 
en el cual ocur r i e ron 148 mien t ras que 
RÓIO habo 43 en el del Este, 40 en el 
dei Nor t e y 87 en el del Sur. 
MOHIENTO EOOiiíCO 
Esta noche, á las ocho, c e l e b r a r á 
j u n t a el O o m i t ó e jecut ivo, en el local 
del Cen t ro de Gomerciaotee, A g u i a r 
81, con objeto de dar la b ienvenida por 
su feliz regreso á esta I s l a al Delegado 
e c o n ó m i c o s e ñ o r B r o c h . 
Se t r a t a r á a d e m á s sobre par t icu la res 
relacionados oon el ac tual movimien to 
e c o n ó m i c o . 
E L T I E M P O . 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy vier-
nes hemos rec ibido por t e l é f o n o la si-
guiente nota de la Of ic ina Cen t r a l del 
Weather Burean . 
" E s t á n indicados frío y v ien tos 
frescos del N o r t e y del Golfo de M é -
xico, y por el A t l á n t i c o en el nor te y 
la par te occidental de las A n t i l l a s ma-
yores, para el s á b a d o y domingo y pro-
bablemente el l u n e s / ' 
Europa y Amerie 41 
TELEFONO AUTOMATICO 
Y a e s t á funcionando en P a r í s el te-
léfono a u t o m á t i c o , que por de p ron to 
ofrece al c í e n t e l a venta ja de no nece-
s i ta r d i r i g i r s e á empleado a lguno n i 
esperar á que é s t e preste sos se rv ic ios 
cuando lo estime conveniente . 
Se e n t r a r á d i rec tamente en el depar-
tamento t e l e fón ico , y de i g n a l manera 
qne lo e f e c t ú a n los abonados en sus 
respectivos domici l ios , h a b r á de l lamar-
se á la oficina cen t ra l . 
Guando é s t a haya contestado al a v i -
so y cuando la telefonista—<3uya i n t e r -
v e n c i ó n no ha s ido dable s u p r i m i r — 
haya establecido la c o m u n i c a c i ó n pe 
d ida , b a s t a r á oon i n t r o d u c i r en una 
ranura pract icada al efecto, 25 c é n t i -
mos et moneda de cobra, y con o p r i m i r 
d e s p u é s el b o t ó n . 
S i n m á s requis i tos puede efectuarse 
la c o n v e r s a c i ó n d u r a n t e cinco minutos , 
al cabo de los oaales un apara to auto-
m á t i c o in te r rupe el d i á i o g o , á menos 
qae en t iempo opor tuno no se haya 
reboñado la c an t i dad correspondiente 
á otros cinco minutos de c o n v e r s a c i ó n . 
E n la par te saperior del aparato e s t á 
ins ta lado un cuadrante , p rov i s to de 
una aguja, que i n d i c a el t i empo trans-
c o r r i d o en t a n t o que se sostiene el 
d i á l o g o . 
ASUNTOS Vi l 
E L G E N E R A L W O O D 
A y e r t a rde r e g r e s ó á esta cap i ta l de 
su e x c u r s i ó n al ingenio "Kosar io ' ' ei 
general Wood y sos a c o m p a ñ a n t e s . 
L A S B K L A O I O N E S D 8 0 0 B A 
\ L O S E S T A D O S U N I D O S . 
E n l a t a rde de ayer es tuv ie ron r e u -
nidos en el edificio de 1» A s a m b l e a 
Cons t i tuyente , los Delegados, que for-
man la comis ión qae ent iende del pro-
yecto de c o n t e s t a c i ó n á la enmienda 
P la t t , acordada por las C á m a r a s ame-
ricanas, cambiando impresiones y t o 
mando el acuerdo de reuni rse esta tar -
de nuevamente, para es tudiar v a r i o s 
proyectos qae han sido presentados. 
BBPOSICION 
D a n sido repuestos en loa cargos de 
Alca lde , l lavero y escolta de la C á r c e l 
de Guanabaooa, loa s e ñ o r e a don Ra-
m ó n Castellanos, don Rafael Steeger y 
don Manuel Her re ra , respect ivamente , 
qae foeron suspendidos á consecuencia 
de la cansa qne se lea s e g u í a por infi 
de l idad en la oastodia da presos y en 
la cual se ha d ic tado auto de sobresei-
miento . 
V8LADA SUSPENDIDA. 
L a velada qae h - t b í a da celebrarse 
el d ia 21 da este mes en e l pneblo de 
Bejucal , en honor del general Q u i n t í n 
Banderas, no t e n d r á efecto ese d ia , 
poes otras atenoionea l l evan al gene-
ral á d i s t i n t a s local idades para asun-
tos de i m p o r t a n c i a . 
M E J O R I A 
B l 3 r . D . P ío G a a n a a r d , A d m i n i s -
t rador de la Zona fiscal de C á r d e n a s , 
se encuentra bastante mejorado de la 
dolencia que le hizo gua rda r cama ól -
m á m e n t e . 
Y a puede asis t i r á l a ofioina. 
N U E V O I T I N E H A H I O D E L O S 
CARROS D E L U R B A N O 
Desde hoy, viernes, la E m p r e s a de l 
Fe r roca r r i l Urbano ha d i spues to el si-
guiente i t i n e r a r i o para las l i n e a s de 
J e s ú s del Mon te , Cerro y P r í n c i p e : 
Los carros de J e s ú s de l Mon te a l sa-
l i r de sn E s t a c i ó n , t o m a r á n por l a c a l -
zada de sn nombre, s e g u i r á n por C r i s -
t i na , V ives , F l o r i d a , M i s i ó n , Z n l u e t a , 
Monte , Monserrate y E m p e d r a d o has -
ta San J u a n de Dios , regresando por 
A g u i a r , C h a c ó n , Monser ra te , N e p t n -
no, Zuloe ta , Dragones , A m i s t a d , M o n -
te, y Cr i s t ina hasta el paradero. 
Los del Cerro bajaran por d icha ca l -
zada, s iguiendo Monte , M o n s e r r a t e y 
Empedrado hasta el paradero de San 
J a a n de Dios ; regresando por A g u i a r , 
C h a c ó n , Monserra te , Nep tnno , Z u l n e -
ta, Dragones, A m i s t a d , y Monte bas ta 
el paradero. 
Los del P r í n c i p e b a j a r á n por Re ina , 
A m i s t a d . Mon te , Monser ra te y E m p e -
drado hasta San J o a n de D ios , y re-
g r e s a r á n por A g u i a r , C h a c ó n , Monse-
rrate , N e p t u n o , Za lue ta , Dragones , 
A m i s t a d , Reina y Carlos I I I has ta la 
E s t a c i ó n . 
C L A S E S D E C A T E C I S M O . 
A p a r t i r de m a ñ a n a b&brá clases 
de catecismo todos ios s á b a d o s , de nna 
á tres de la tarde, en la ig les ia de la 
Meroed. 
De sn e n s e ñ a n z a e s t á n encargadas 
d is t inguidas damas de nues t r a socie-
dad . 
Se ha formado una c o m i s i ó n de la 
cual es secretaria la s e ñ o r i t a Concep-
c ión Du-Qaesne y M o n t a l v o . 
B A N D O L E R I S M O 
D o n J o s é A l e m á n , vec ino del b a r r í 0 
A r r o y o Bermejo, L i m o n a r , p a r t i o i o 0 
anteayer a l j uzgado m a u i c i p a l de d i -
cho t é r m i n o , que el mismo dia , á las 
seis de la tarde, se p r e s e n t ó en su fin-
ca el pardo L i n o L i m a , a rmado , ex i -
g i é n d o l e dinero. A l e m á n le c o n t e s t ó 
que no p o d í a d á r s e l o y d i c i é n d o l e que 
se r e t i r a ra . E n aquellos momentos se 
presentaron en el l oga r del hecho los 
hermanos de A l e m á n nombrados d o n 
T o m á s y don A n t o n i o , los qae a l ver -
los L i m a se r e t i r ó , haciendo í'aego oon 
no l i í t a 
ILICBNOIA1 
Se le han concedido diez diaa de l i -
cencia por enfermo, á don Carloa S á n -
chez A r r e g u i , empleado de la Direc-
c ión general de Obras P ú b l i a a s . 
UNA EENUNCTA 
B l Pbro . D . A e j a n d r ó M de la To-
rre , con el fin de separarse de t oda 
cont ienda p o l í t i c a , ha renunc iado el 
cargo de Delegado en el i ' ^ r t i d o P- -
dera l de la Habana . 
P L A Z A D E M A C H O 
B ! Sr. D . Ricardo Sar to r io , A l o a l d » 
M u n i c i p a l de G i b a r a , se propone arre-
g la r la Plaza d r C o l ó n , p o n i é n d o l e los 
canteros y cuantas obras sean necesa-
rias. 
T a m b i é n hay el p m p ó s i f i o d e hacer 
nna s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para con sn 
produc to mandar á h^oer á Barce lona 
nna e a t á t n a de m á r m o l , del g e n « r a ! Aa» 
tonio Maceo, qne se c o l o c a r á en el cen-
t r o de d icho paseo. 
Para entonces aa lo v a r i a r á el nom-
bre, p o n i ó u d o l o "P lasa do -fttaoeo". 
L A C A R N E • * ' * 
B l precio de l a carne ha subido ex-
t raord inar iamente en P u e r t o P r í n c i p e . 
de 35 ó 3G centavos p l a t a e s p a ñ o l a 
que se a o o s c n m b r a b » á cobrar , ha Ve 
gado á caarenta centavos k i l o , c a n t i -
dad m á x i m a para el puob'.o. 
Obedece t a l aumento s e g ú n Ln De 
mooraoia, á l a p r o h i b i c i ó n reciente do 
matar vacas. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
B l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re-
o a n i l ó , ayer por dif«»rentPH concep-
tos, 3 108 pesoa 12 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
L A T R A C O M A . 
Dice E l Triunfo, de G iba ra : 
"Sabemos de una manera p o s i t i v a 
que e s » enfermedad que at-oca 'a v i s t a 
— y que en H o l g u i a ha dejado ciegos 
á varios n i ñ o s — s e ha ex tend ido consi-
derablemente en esta t é r m i n o m u n i c i -
pal , con o r á o t e r a U r m - i n t e . 
E n la mavor par te de las escuelas 
de campo exis ten innumerables casos, 
que van en aumento d ia r iamente , por-
que no es posible qno un PÓ'O m ó r l i c o 
pueda asis t i r má-* de cu i í roc íen íos ca-
aos en d is t in tos poblados del t é r m i n o . 
Se nos dice t a m b i é n qne «n iaa es-
cuelas de los profesores don A r m a n d o 
Gar r ido , don J u a n M a r t í n e z y o t r a s 
de esta p o b l a c i ó n , t a m b i é n hay i n v a -
didos d« esa enfermedad. 
El s e ñ o r Sar tor io , alcalde m u n i c i p a l 
de esta v i l l a , ha pedido al G o b i e r n o 
de la I s l a el o ré l i t o necesario pa ra 
nombrar trea ó cua t ro m é d i c o s qne se 
dediquen, a d e m á s del m u n i c i p a l , ex-
presamente á c o m b a t i r esa ep idemia . 
Por su par te la J u n t a de E d u c a c i ó n 
ha ordenado la s u s p e n s i ó n t empora l 
de olaeea en las an las donde se ha p re-
sentado la enfermedad." 
A H O C I A O I O N D B M A E S T R O S 
D E L A H A B A N A 
S* c i t a á los maestros p s r a el sábH-
do 10 del ac tua l á las 7 de la noche al 
I n s t i t u t o de Maestros s i tuado en B^r-
n a i a 4 ( v o o n e l fin de aprobar el Ke-
glameuto de esta Sociedad, a d v i r t i é o -
d o s e q u e l a J u n t a se c e l e b r a r á con 
cualquier n ú m e r o de asociados qae 
asistan toda vez que es la segunda 
c i t a c i ó n . 
Se eoplioa la m á s p u n t u a l asistencia, 
pues ea necesario qae lúe maestros es-
t é n unidos para defender aus propios 
iateresea y a d e m á s comprendan que el 
p r inc ipa l objeto de é s t a es pagar el 
auat i toto al socio que se encuentre en-
fermo qae hoy tiene qae pagar las trea 
onartaa partes de su haber. 
Habana, marzo 15 de 1901.—-Joaé M . 
da Velasoo. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
C o m i t é de Pneblo Naevo 
Bn oampl imien to de acuerdos t oma-
doa por e»t« O o m i t ó en s e s i ó n celebra-
da la noche del 5 del corr iente , se c i t a 
á los aeQorea Presidentes y Secretar ios 
respectivamente, de loa c o m i t é s qae 
componen el qu in to d i s t r i t o e lec to ra l , 
para las siete y media de la noche del 
dia 16 S los salones del C í r c u l o Nacio-
nal alto en Za lue ta n ú m e r o 28. 
Sisado de g r an i m p o r t a n c i a é i n t e r é s 
los asuntos qae se t r a t i r á n se supl ica 
la m á a puntua l asistencia. 
Habana, marao 14 de 1901. — M i g u e l 
Q. Navarre te . 
ESTADOŜ  l NIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c . ^ a 
De hoy. 
l í o e v a Y o r k , marzo 15. 
P a r í s , marzo 15. 
E L C O N D E O A S T E L L A N B 
Y E L D I K E C T O R 
D E <lLE FIGARO'» 
Al acemster ayer el conde Bonifacio 
Castellana al director de L e F í f / a r o , 
Mr. DerodaySf iba acompañado de sa pa-
dre el marqués de Ca&tsllane 7 de un 
amigo. 
M. Derodays dice que fué tan reponti-
BO é inesperado el ataque brutal del con-
de de Castellane, que no le dio tiempo 
para defenderse-
E l hecho ocurrió en la casa habitación 
de la víctima. 
Se dice que hc7 se reúnen los padrinos 
para arreglar las condiciones del duelo. 
Lisboa , marzo 15, 
C R I S I S 
Corren rumores de crisis ministerial 
inminente con motivo de la agitación an-
ti clerical. 
M a d r i d , marzo I "». 
E L G E N E R A L M O L I O 
Ha sido nombrado capitán general de 
Castilla la Nueva el teniente general dón 
Eemígio Moltó. 
P e k í n , marzo 15. 
L I - H D N G - O H A N Q 
Las últimas noticias anuncian que se 
ha mejorado el estado de salud del prín-
cipe chino Li-Hung-Chang, que presida 
la comisión china para las negociaciones 
rara la paz. 
W a s h i n g t o n , Marzo 15. 
C A R B O N E R A S 
E N L A M A N D O H Ü R I A 
La opinión que hay en esta capital res-
pecto al convanio chino-ruso, sobre la 
Mandchuriat es qne dicho documento, en 
su letra, especifioa que la íjíandehuria se-
rá devuelta á la China, pero con ciertas 
condiciones que, efectivamente, estable-
cen la soberanía rusa en aquella pro-
vincia ch'nat y ea el acuerdo se hace 
constar que el jefe dsl ejecutivo en la 
Mandchuria será un empleado ruso aná-
logo al vlrey de la India inglesa. 
W a s h i n g t o n , Marzo 15, 
B L G K N R R A L M I L E S 
Anoche salió de esta capital parala 
Habaaa el general en jefe de los Estados 
Unidos, general Miles, con su séquito» 
yendo por la vía de Mismi-
En los centros oficiales se asegura de 
la manera más categórica, que ol viaja 
del general Miles no tiene relación algu 
na con las cuestiones políticas. 
Fi ladelQa, Pene i lvan ia , M a n o 15. 
A S E S I N A T O 
Y T E N T A T I V A D B ROBO-
Ayer al medio día dos individuos in-
tentaron robar el banco do Halifas, en 
este Estado, para lo cual asesinaron al 
cajero-
Les asesinos ha sido capturados-
Londres , Marzo 15. 
R E F I N A D O R CIBJGO 
Edwin Arnold, uno de los directrros 
más influyentes de la liga de rofinadorea 
de azúcar de l&s Estados Unidos, ha per-
dido totalmente la vista, 
L/ondres, Marzo 15. 
I N G L A T E R R A Y E O S I A 
E l corresrocsal en Viena do Tít e 
L o n ( l o } i T i m e s , tratando sobre la 
gravedad de las cuestiones suscitadas por 
la actitud de Rusia al apoderarse d é l a 
líanchuria, dice que las relaciones entre 
la corte de San Petersburgo y una poten-
cia europea, por lo menos son indudable-
mente muy tirantes, aun cuando no hay 
probabilidades de que se lleven las cosas 
hasta el extremo de provocar ua conflicto 
armado, pues la situación financiera ac-
tual de Rusia es tan comprometida, que 
es casi indudable que la obligará á tener 
en cuenta y dar más importanoia de la 
que daría en otras circunstancias á las 
protestas de Europa. 
Laosanno, Sniza, Marzo 15 
D U E L O I M P E D I D O 
E l duelo que estaba concertado para 
hoyen esta, entre Paul Deioulede y 
Andre Buffaí, como consecuencia de la 
actitud de les realistas franceses respec-
to á la conspiración fraguada para esta-
llar al celebrarse los funerales del Pre-
sidenta Pílix Paure, no se ha podido 
realizar, por haber dado una orden el 
gobierno expulsando á ambes contendion-
tes del territorio suizo. 
P t k i n , Marzo 15. 
L O S C H I N O S P R O T E S T A N 
China ha protestado enérgicamente con-
tra las limitaciones á su soberanía s:bre la 
Mandchuria» según el acuerdo chinô  ru-
so, especialmente en cuanto se rsfiere á la 
importación de armas á la reorganización 
del ejército y á la autoridad da que se 
reviste á Rusia sobre los empleados chi-
nos en aquella provincia, que práctica-
mente queda bajóla autoridad—centroi-
de Rusia. 
T o k i o , J a p ó n , Marzo 15, 
C R E D I T O S M I L I T A R E S 
El Parlamento j a p o n é s ha ¿adosuconr 
formidadála indicación hecha por el Mi-
kado respecto á que es un deber nacio-
nal el votar los créiitos necesarios para 
fines militares. 
UXITÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Meto York, Marck 15f^. 
C O Ü N T B O N I B E H A V E D 
L I K B A C R A S K . 
Paris , France, M a r c h l o i b . — C o n n t 
B o n i Castel lane 's fa ther and a f r i end 
aceompanied bina when he bosed M r . 
Deroda^s ' eara, yes te rday even ing . 
T h o E d i t o r i n Cb ie f of the P a r i s i a n 
paper " L e F i g a r o " deolares t h a t he 
was t aken by suprise and was not 
g i v e n t i m e t o defend h imse l f aga ias t 
the barbarnos assaolt . 
The deed ooonrred a t M r . Roday ' s 
o w n rossidence. 
I t i s nnders tood t h a t the secondfi 
wili meet to day to a r range a dne l . 
P O R T D G O E S B M I N I S T E R I A L 
C R I S I S I M M I N E N T . 
L i e b o n , P o r t u g a l , M a r o h 1 5 t h . — I t 
is considered i m m i n e n t a Por togoese 
Cabine t cr is is , a t an ear ly da te on 
aocoant of the an t i c le r ica l a g i t a t i o n . 
T E E N E W O A P T A I N 
G E N E R A L F O R T H E 
M A D R I D D I S T R I C T . 
M a d r i d ; Spa in , M a r c h 15t ,h . - -
L i e n t e n a n t Genera l M o l t o , has been 
appointed as C a p t a i n Genera l for the 
d l s t r i o t of C a s t i l l a la Nueva , w i t b 
headqaar tera a t M a d r i d , ins tead o f 
General VVeyler who has been a p -
po in t ed M i n i e t e r of W a r . 
L I ' S H E A L T H G O O D . 
P e k i n , C h i n a , M a r c h 1 5 t h . — C h í n -
ese Pr inae L i - H o n g - ' J h ^ n ' s h e a l t h 
w b i c h i t was said was h a n g i n g by a 
th read is now repor ted to be good. 
A K E S P E C T A B L E O E N T L E M A N W I T H tirít cluss reference oífers hls »6rTÍ3eB es in-
ler^roter í n tbis O'ty or or.y part of tba Idand. 
¿ p p l ; to tbe manager of tbis paper. 28 F 
O Y H i i l e ü t » Marí t ima 
E L H U M B E K I O R C D E I G U E Z 
Esta mañana fondeó en puerto el vaoor 
Humberto Roririgucz, procedente de Nuevj-
tas, trayendo A remok]ne el lanchón San 
Femando, con carpa y pasajeros. 
Este vapor se bará nuevamente á la mar 
con destino al puerto de su procedoncia, 011 
la tarde del sobado, conduciendo á remol-
que el lanchón Tmima. 
E L P B Í N C E E J D W A R D 
Ayer tarde fonoeó en puerto procedente 
de Miami y escalas, el vaoor inglés Prinre 
Edward, conduciendo carga general y 84 
pasajeros. 
E R 1 E 
L a goleta americana Erie, ealió ayer tar-
de para Fornandina. 
Aduana do la .Habana, 
«STAnOOK LA BBOAODAOIÓH OBTMH1DA 
• M B t . OÍA oa C4 VIOSA: 
Depó- R w a u á a -
titos ció*, firme 
Derecho» de Importa-
ción 
Id. de ei por tac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a — . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraqne de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . ^ 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 
E-nbarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . 
Trabajos extraordina-
• rio» 
Derecho consular . . 
Cernticado de Interpre-
tación 
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MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 80* á 808 valor 
Billeie» 7i á 7* valor 
C e n i e n e » S 6.54 plata 
En cantioaoefc. . . . . . á 6.5t> plata 
L a i s e . . . . . . A 5.23 plata 
E n cantirtaOBk * 5.25 piala 
El ideal de la mujer 
es tener on cnerpo elefante v eso se consigne osando el tan celebrado 
C O R S E R E C T O , del cual acaba de recibir la 8? remesa B L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo SO. 
V é a s e la vidriera de e&ta casa donde se exhibe un elegante corsé 
de esa forma. 
C i n t u r o n e s Safo, 
Gí-avetes, 
Sodal inaa, 
S n c a j e s . 
¡Grandes novedades recibidas ú l t i m a m e n t e á precios i n v e r o s í m i l e s ! 
E N C A J E S A 5 C T S . 
E N C A J E S A 8 C T S . 
E N C A J E S A I O C T S . 
y encajes á todos precios basta el m á s superior, 2 0 P O R C I E N T O 
m á s barato que los d e m á s colegas. 
E L CORREO D E P A R I S . ODISPO 80. 
L a caea de los patrones y de los libros de modas E l Delineador, 
Espejo de la M oda, Grand Album y de los C a t á l o g o s Metropolitanos. 
a 47» »u ó*- 13 
CRONICA DE POLICIA 
NAVAJAZOS 
En la Casa de Socorro de la primera de-
marcación faeron asidtidos en la'noche de 
ayer, las meretricoa parda Eulaüa Cabre-
ra Peralta, vecina do San- Isidro 51, y blan-
ca Josefa García Villaverdo, de Curazao 
esquina á Jesús María, do varías heridas 
graves en la cara y brazos, que se canaaroa 
mátuamento en reyurla, haciendo uso de 
navajas. 
El teniente Chaluy levantó el comvpon-
dioote atestado y dió cuenta al Juzgado do 
guardia. 
L a policía ocupó dos nav,)) >.? v bu lesio-
nadas íueron remitidas al hospiUl uú^io-
ro 1. 
E N UNA BODEGA 
Durante la nocho del raiórco'oa se trató 
decometer un robo en la bodega calle de 
]a Zanja número 11Ü propiedad de don 
Emeterio Cuervo, á cuyo efecto dieron va-
rios barrenos y arrancaron una argolla, de 
uua de las puortaa del Odtablecimiento, po-
ro sin que afortunadamente pudieran h a -
ber entrado en la bodega ni robar nada. 
Do este hecho ee dió cnonta al Juez del 
distrito Üeete. 
UN LORO 
El vigilante 8Ki presentó en ta Estación 
de policía deí Vedado al pardo Andróí C a l -
vo Calderias, sin oficio ni domicilio conoci-
do, á quien detuvo por hacérselo sospecho-
so, al verlo can una jaula en quo llevaba un 
loro, cuya procedencia to pudo justificar. 
L a policía pudo inquirir que el loro h a -
bía sido robado del domicilio do Mr. W. B. 
Saiz, calle 12 número 13, por ciyo motivo 
so remitió al pardo Calvo al Vivac á diapo-
sición del Juzgado Correccional del eeguo-
do distrito. 
E N L A FINCA '-LAS TOHHES" 
E l sargento Henderson, perteneciente ii 
la y» Estación de Policía, dió cuenta al 
juzgado do Juatrucción del distrito Oaete, 
de haber fido asistido por el módico Muni-
cipal Dr. Miguel, el blanco Francisco C * a -
tellanos, vecino de la finca L a s Torres, de 
una fractura grave en la pierna i?quierda. 
Hcfiere Cattellanos que la leeión que 
presenta la casualmente al caerse de una 
carreta, en terrenos de la finca de que es 
vecino. 
E l Dr. Mignel se hizo cargo do la asis-
tencia dol paciente, por contar con reoar-
sos para su curación. 
BN OTRA BODESA 
E l capitán de la 8* Estación do Pol ic ía , 
dió cuenta al Juzgado competente, de ha -
berse perpetuado un robo en ia bodega de 
D.^ Francisco Cubell, calle do Escevez n? 
115, consistente en 3J p sos plata y un r e -
loj marca Hoskopf. 
Dna de las puertas del establecimiento 
que dA frente á la calle de Estevaz, apare-
ció abiería, sin violencia por la parte de 
fuera. 
DETENIDO POB I'UHTO 
Ayer tarde, fué detenido por el vigilante 
o" 93, el parho Luis García, vecino de E s -
peranza eaquin» á Figuras, por babor h a r -
tado en jamón en la bodega situada un 
Compostela 118. 
Ei detenido ingresó en el Vivac. 
MALTRATO DB OBRA _ 
E l mor<rno Fermín Márquez, vecino de 
Habana 150, fué d^ionido en la calle de las 
Damas pnr haber maltratado de obr * al 
menor Eligió Rodríguez, causándole c in tu -
giones do primer gr id i en las mejillaa y 
región superciliar izquierda. 
BOBO D B D I N E B O y B S L C J S S 
En la bo iega calzada de la Reina n ú m e -
ro JÜ3, di, la propiedad do D. Grregorio G o -
inor Kuiz, robaron 10 centenes, 13 pesos 
plata y dos reiojbs, a cuyo efacto fractura-
ron la carpeta dol escritorio. 
Se ignora quién 6 qu'onas se.-.a los ladro-
nes. 
E N UNA F E B B E T S R I A 
El moreno Juan Valdés fué dotonide ayer 
por haber robado 10 jarros de hoja de lata 
que «ataban colgados á la puerta de la fe-
rretería, calzada do Príncip1: Alfonso n ú -
mero 289. 
LESIONADA 
Al transitar por la calle do Compostela 
esquina á Lamparilla, la morena Soiedad 
do la Torre, fué atropellada por el^cocbe do 
plaza rúíu. 3212$, cuyo conductor Francisco 
Suárez, fué detenido y puesto en libertad 
bajo fianza. 
E l hecho fué casual. 
HUBTO DB UN B 3 L 0 J 
Anoche, mientras estaba parado don 
Francisco Inós y Villar á la puerta del cafó 
"ICuropa," viendo el desfile del Cuerpo do 
Romberoa dol Comercio, le hurtaron un re -
loj y leontina do oro. 
L I D I A DB GALLOS 
En la finca "Ojo de Agua," término mu-
nicipal de Managua, fueron detenidos por 
la guardia rural varios individuos quo es-
taban jugando á los gallos. 
Los detonidoa faeron puestos A disposi-
ción del juzgado municipal de dicho tér-
mino. 
NO ES CIBBTO 
Compláceme^ i la parda Pura Santana 
Arencibia, vecina de la calle del Rayo, h a -
ciendo público no haber resultado cierta 
la acusación que contra la misma ee ha 
hecho respecto a la sospecha do haber hur-
tado cierta cantidad de dinero á O. Manuel 
Fernández, como aparece en el parta do 
policía, da donde toinamoa la noticia publi-
cada en la edición de la tarde dol martes 12 
del actual. 
P E R D I O i . 
8*h» eitraTiado un rt-lc) d« boUUio, «la oro, ra-
peUolón, oon un moBojeram» do r* I loTo e u un» d« 
ÍU* tapa* y eo el interior de la OUA Upa, «ubreel 
oro, ol rpirato de un Liño. 
L a persona qoe lo entregue en la oalla de Cnar-
ir.lt.» n. 34. te iá gratificada gocero aran le 
__2J-1 3d-lfi 
Ig les ia de G-uadalupe 
El día 19 de lo* oorrientet ee eelebra U fi«eta <•« 
Sao Jeté con mUa •oiomi.e i la* ocho j media M U Í 
•íooe» y órgano y sermón á cargo del R. Padre SPraj 
PMIIIDO Alvarea, Domisico. Me icpllca la aaUta • 
ct^ UM 3a-18J»d-16 
TEMPORADA DE BAíTos"* 
DE SAN DIEGO. 
E D el paradero de Pa^o Real 
C a s a de ¿ o s S e ñ o r e s S o s x e z 
7 H e r m a n a " L a 7 « s u a " 
F a c i l i t a n a l m u e r z o » y c o m i d a s 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a COA e s m e r a -
do trato á i o s b a ñ i s t a s . 
N O T A . H a y c a r r u a j e s t odos l o s 
d í a s . 
C E N T R O D E A R T E S A N O S . 
Sociedad de l o s t r o o c i ó n y Kecreo . 
S E C R E T A R I A . — L U Y A M O 50. 
Btta »octed»d celebra nn baila de dlifras eleába-
do 16del corriente, de /(ráela para ]«• henoree »o-
eio*; »!•!,!?. •IUNMO iodUpeoaable la preaeoiac óu 
del recibo dei roe» de la fecha para el acceao ai lar 
»»J —Je«6» del Monte, mano 13 de 1901.—Joaé M* 
Hodrigoti, Secretario. 1863 3a-14 
8e rende tienda y pcleleria 
bien acreditada por no psderl» at*D<ier r-« Juefio: 
luer, negocio, lüformaii Reina 49. haji ». 
1837 «*-14 
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HI i m á D E unu 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X O V I I I . 
f C o n t i n ú a J 
Diciembre 29. 
A s í como en Zaragoza ea inmensa 
l a ( i evoc ión del paeblo a ragonés* , en 
todas ana m ^ n i f e a t a c í o n e a , por la v i r -
cen del P i la r , como el de la V i r g e n de 
la Pa loma en M a d r i d , el de la Morene-
ta de Monser ra t en C a t a l u ñ a , y el de 
l í n e a t r a S e ü o r a de Oovadonga en Aa-
t n r i ap , ea t a m b i é n inmenao el amor y 
la fe de loa valenoianoa á l a V i r g e n de 
loa Deaamparadoa. D a n d o frente á la 
plaza, que ae ha l l a en ono de loa ooa-
tadca de la ü a t e d r a i , e n o a é n t r a a e la 
c a p i l l a en qae se gua rda la sagrada 
imagen , pa t rona de Valenoia . Oneae 
é la d e v o c i ó n re l ig iosa qne inap i r a !a 
« a g r a d a d a imagen, el santo amor á l a 
p a t r i a y la a b n e g a c i ó n a l anelo qae la 
g o a r d a . 
B l hal lazgo de esa i m a g e n , p « remon-
t a á los comienzos del aiglo X V y va 
n n i d o al reonerdo de aqnel raeroena-
TÍO fray J n a n G i l a b e r t J o f r é , c a -
yos deapojoa se guardan con inmen-
BÍÍ v e n e r a c i ó n en el monasterio del 
P u i g . Ouenta la t r a d i c i ó n que en la 
cnarésraa de 1100 d i r i g í a s e á la Cate-
d r a l para dejar o i r au voz dulce y a t ra-
yen te deade el p ó l p i t o , cuando encon-
t r ó una t u r b a de obiqai l loa golpeando 
á un desgraciado demente. I n o r e p ó -
lea con aeveridad, l a m e n t á n d o a e que 
no hubiese en la c indad nn asilo para 
Iccoa. O y ó ana palabras un mercader, 
y t a l i m p r e s i ó n le causaron, que reu-
n iendo á ana amigoa, loa hizo p a r t í c i -
pes de su p r o p ó s i l o de e r ig i r un asilo 
qne ae d e n o m i n ó Hosp i t a l de Nues-
t r a S e ñ o r a de loa Inoeentes; p r imera 
casa de locos que hubo en Europa . 
P u r a aoatener el piadoso asilo c r e ó s e 
t i na c o f r a d í a con el mismo nombre . 
S^tscientaa personas, entre e c l e s i á s t i -
coa y seglares, hombres y mnjerea, 
c o m p a r t í a n s e gozoaaa la m i s i ó n de 
ampara r á enfermos y locos, recogien-
do a d e m á s loa c a d á v e r e s de loa que 
t e n í a n la desgracia de m o r i r fuera de 
BU casa, y á loa oualea l l a m á b a a e l e s 
deaamparadoa. T a n cr i s t iana empresa 
fué mirada en Valenc ia como t í t u l o de 
g l o r i a . E l d ia que celebra la ig les ia en 
BOS a l tares á San M a t í a a , a a c á b a a e l a 
V i r g e n de su asilo y paseaba en p ro . 
c e s i ó n las callea de la c iudad . E l pue-
blo u n i ó en sn d e v o c i ó n al nombre de 
V i r g e n de los Inocentes el de V i r g e n 
de loa Deaamparadoa, y la c o f r a d í a 
a c a b ó por a n a t i t u i r c o n é s t e su p r i m i -
t i v o nombre. 
Baa V i r g e n ea la que fervorosamen-
t e venera Va lenc ia . A n d a n d o el t iem-
po, ae d i ó no o r igen legendario á la 
sagrada imagen . ' " D í j o a e — e s c r i b e Lló-
ren te en au h is tor ia de Valenoia ,— 
que cuando ae t r a t aba de cons t ru i r 
l a imagen se presentaron t reaperegr i -
no8r y como diestros a r t í f i c e s , b r i n d á -
ronse para ello, p idiendo qne loa en-
cerrasen en nn aposento, d á n d o l e s loa 
ú t i l e s y materiales necesarios y l a co -
m i d a . A l cabo de tres d í a a e s t a r í a la 
o b r a t e rminada . E n c e r r á r o n l o s en una 
c á m a r a local que ten ia la C o f r a d í a , y 
que d e s p u é s ae l l a m ó el Cap i tu le t , y 
a l l í permanecieron s in hacer r u i d o . 
A l tercer d í a , o y ó s e den t ro m ú s i c a de-
l ic iosa . V i e n d o que no s a l í a n , forzaron 
l a pne r t a loa cofrades, y con g r a n a-
sombro ha l l a ron la imagen t e rminada , 
l a comida y loa materialea in tactos , y 
loa a r t í f i ces desaparecidos. Por mano 
de á n g e l e s h a b í a sido fabricada aqne 
l i a V i r g e n , que a d m i r ó á todoa por e n 
du l ce belleza y honesta majestad. Pa ra 
conf i rmar au e r igen prodigioso, hizo 
enseguida un mi lagro : estaba ciega y 
p a r a l í t i c a la mujer del cofrade encar-
gado de lacas*; á las vocea qne daban 
loa que presenciaron pr imero aqne! 
p rod ig io , se l e v a n t ó y a c u d ' ó t a m b i é n : 
cataba curada; sus miembros h a b í a n 
recobrado la ag i l i dad , ana ojos ia 
Jaz." 
Fuera del mi l ag ro de la V i r g e n , en 
lo d e m á s de esa t r a d i c i ó n hay t an 
g rande semejanza ea lo de la cons-
t r u c c i ó n de la imagen de Va lenc ia y 
l a de la Cruz de ios Angeles en A s -
t e r i a s , que la h i s to r ia no discrepa en 
loa hechos. 
L a cap i l l a de la V i r g e n de loa Des-
amparados h á l l a s e e r ig ida en la misma 
p laza de la Seo y cuenta m á s de dos 
s iglos de existencia. Ea n n edif ic io 
onadranguia r , non aalientea p i las t ras 
cor ia t iaa que t-nben h&ata la cornisa. 
8 o faehada p r ioo ipa l t iene dos por ta-
das ignalea, coronando el t emplo ga-
l l a r d a ( iópa la . E l iocerior es una ro 
t o u í i a ov*lada , decorada por ocho a l -
t*a p i l * 8 t r a a de m 4 r m o l , de l m i s m o 
o r d s n que las del exter ior . Abrenae 
eu t r e eilaa otroa tantos hueco» : uno, 
pa ra el a l t a r da la V i r g e n ; dos, pa ra 
las oapillaa de San J o a é y e l O r U t o de 
los A J u a t í o i a d o » , y loa otroa cinco, 
p a r a ent rar en la ro tonda . Sobre e í t o a 
arcos hay t r i b u n a s oon balconea. Her-
mosos freacoa decoran la c á p a l a : de 
F O L L E T I N 11 
A SANGRE Y FUEGO 
N O V B L A H i a T Ó S I C A P O L A C A 
POR 
E N H I Q Ü H S I E N K I E W I C Z 
(E»t» COTPÍ&, pnbllctd» por U BUI ««litorU 
l l t a c o l , •» T»ad» «n U "ModtrB» PM»)» - Ob)»po 
btmero 135.) r 
(COKTtlfÚA) 
E n una de esas expediolonea, el pri-
m o g é n i t o , Basilio, en poder de loa 
tár taros . Sua hermano», con la a y u d a 
de Bogan, oontigaieroa rescatarlo; 
pero cuando lo hicieron ya le hablan 
abrasado loa ojos. 
Entono»» , Baaí l io , qae había sido 
a n t e » el más desenfrenado de to los , 
ee ded icó á la» prAotioa» re l i g io sa» . 
Paro sus hermanos no eacarmenta 
do», oontlnuaroD tale» expediciones, 
que les valieron el aobrenombre de 
p r í n c i p e s coaaooa. 
Bastaba filarse en Raslog, para adi -
v inar q u é claae de gente v iv ía al l í . 
No tenia aspecto de casa aefiorial; an-
tea parec ía un amontonamiento de t di 
fioíoa abandoaadoa. Loa eatabio» para 
loa caballos de loa cosaco» , iaa salas 
bajaa destinadas á é a t o » eran auoias, 
aórdidaa . A no ser porque des ie rp. 
m á r m o l r i q u í s i m o ea el pav imento , y 
el a l t a r mayor surge entre dea co lum-
oas de bruf i ido jaspe, con p i l aa t r a s y 
c o n t r a p i l a a t r a » . 
Pero toda la r i s u e ñ a he rmosu ra del 
templo , t oda su r iqueza y esplendor 
se o l v i d a n , y apenas ai desp ie r t an l a 
ourioaidad de l viajero, que solo ve, 
cuando en t ra en el t emplo , la imagen 
e s p l é n d i d a , celeat ia l , de la V i r g e n de 
loa Deaamparadoa, y eolo quiere a u b i r 
á au c a m a r í n para i m p r i m i r los lab ioa 
con un beso l leno de é x t a a i a celest ial , 
en la ancha c in t a que pende de sn 
manto y cuelga á ambos lados de la 
imagen, por so espalda, ó en l a mano 
de la imagen veneranda . 
N o ea g r a n d e el c a m a r í n . Doce co-
lumnas de m á r m o l sos t ienen la c ú p u -
la , y debajo e s t á el n i c l n que cob i jaba 
celeatial imagen. L l é g a a e á é l por 
una escalera ab ie r t a en el muro . De-
bajo e s t á el a l ta r , p r ed i l ec to por las 
valencianas devotas de la V i r g e n de 
los Desamparados para j u r a r fe a l ele-
g ido de su c o r a z ó n , rec ibiendo las ben-
diciones de la ig les ia que sant i f ican el 
m a t r i m o n i o . 
N o se l lega a l c a m a r í n con los ojos 
de la cur ios idad , aiuo non loa de la fe. 
Aaí , loa naturales enoantos con q u é do-
t a ron á la ima^re i sus desconocidos 
a r t í f i ces , se aumentan y doblan , y es 
indesc r ip t ib le l a inefable i m p r e s i ó n 
que l lena el a lma. N o ea ana exore-
sien de a l e g r í a la que resa l ta en el d i -
v ino rost ro , sino de t r i s teza y b e n i g -
n idad , y la misma e x p r e s i ó n t i e rna y 
m e l a n c ó l i c a t iene en sn semblante el 
N i ñ o J e s ú s que la V i r g e n l leva , sos-
tenido en el brazo izquierdo , m i e n t r a s 
que la mano derecha sostiene un ramo 
de azucenas. B l níQo J e s ú s carga e l 
hombro la cruz de nuestra R e d e n c i ó n . 
A los p iós de la V i r g e n hay dos I n o -
centes en a c t i t u d de s ú p l i c a , ea t r am-
boa oon el cuel lo acuchi l lado , cerno s i 
recordasen el d e g ü e l l o de Harodes , 
Ostenta la celestial i m ^ g a n v e a t í d n -
raa de brocado ouAjadaa de p e d r e r í a , 
diadema de perlas é i n f i n i d a d de alha-
jas y joyas que cona t i tuyen , en con-
j u n t o , v a l i o s í a i m o tesoro. Como d á d i -
vas de reyea, figuran ent re o t ros el co-
l la r de la v i r r e i n a , esposa del conde 
de OropesB—\ quien se debe la cons-
t r u c c i ó n del templo,—^on 1^0 d iaman-
tea; unas arracadas y brazaletes de 
br i l lan tes de D o ñ a M a r í a C r i s t i n a de 
B o r b ó o ; unos broches de esmeraldas y 
br i l l an tes , de su h i j a , I sabe l I I ; e l 
re loj de D o n Amadeo de Saboya; e l 
b a s t ó n de mando y el á n n o r a de b a -
i lantes de Oon Alfonso X I I , y una 
per la redonda y resplandeciente de 
M a r í a A n t o n i e t a . 
Es costumbre que a l l l egar los reyes 
por p r imera vez á Va lenc ia y v i s i t a r 
su pat rona tu te la r , le hagan un p r e -
sente. No todoa lo saben; de a q u í que 
el de D o n Amadeo ae Saboya fuese 
el reloj que l levaba y que cuelga de la 
c ruz del n i ñ o J e s ú s , y qne sea e l 
b e a t ó n de mando la d á d i v a de D . A l -
fonso X I I , que e x c l a m ó conmovido a l 
depoai tar lo á loa p iés de la V i r g e n : 
—Pobre aoy, y nada tengo d igno de 
vos. S e ñ o r a : t omad mi b a s t ó n de man-
do; que no lo neoeaito si me i n s p i r á i s 
é i n s p i r á i s á m i pueblo. 
T a en sn segundo viaje á la c i u d a d 
del T u r i a t ra jo el i n fo r tunado monar-
ca el á n c o r a de br i l l an tea que e s t á 
j u n t o al b a a t ó a , T a m b i é n la V i r g e n 
l leva en la mano derecha, á par que el 
ramo de azucenas, nn b a s t ó n de man-
do. L l e v á r o o a e l o los devota valencia-
nos du ran t e la guerra de la Indepen-
dencia, cuando d e a p n ó a de haber re-
chazado en 1810, con h e r ó i o o a rd imien-
to, Iaa aguerr idas huestes de N a p o l e ó n 
que mandaba Monoey, v i ó s e amena-
zada de nuevo la c iudad por fuerzas 
superiores. 
C u m p l i d o con eata v i s i t a e l m á s 
a r d i e n t e deseo de m i cor f izóo , abando-
nó el t emplo , dejando para o t ro d i a 
la v i s i t a á la Ca t ed ra l . 
{Oentinvará.) 
R B P O R T B R . 
Mk RSlHAJPOLEiTÁ 
Desde qne m u r i ó aa graciosa majes-
t a d ¡a re ina V i c t o r i a , muchas persr-
nas han most rado g r a n cu r ios idad por 
conocer l a fo r tuna que la d i f u n t a ao 
berana ha dejado á ana herederos. 
Loa p e r i ó d i c o s han publ icado d iver -
sas indicaciones, no s iempre acertadas, 
para dar idea de las inmenaaa r ique-
zas de la anciana aoberana. 
E n Le Fetit Temps, enoontramoa nue-
v a » observaciones y nuevos datos, se-
g ú n loa cualea la fo r tnna de la augus-
ta madre de Edua rdo V I I ee e levaba 
á v e i n t e millonea de l i b r a s esterl inas 
ó sean 500 millonea de peaetas en oro. 
Pa ra l legar á esa a f i r m a c i ó n , el ar-
t i c u l i s t a M . A . Boaoowitz , Lace no ta r 
que a d e m á s de la l i s t a c i v i l que 
le anegaraba una ren ta a a a a í de 
11.700 000 p e a e t a » oro, la re ina V i c t o -
r i a a e g u í a percibiendo por au o o n d i -
nión de v i u d a del p r í n c i p e A l b e r t o Iaa 
750.000 peaetas á qne ae elevaba la 
joa se a d v e r t í a algunas ventanas i l a -
minadas, no se hubiese c r e í d o que 
aquello fuera una caaa habitada. A n -
te la puerta principal h a b í a como u n a 
eaplanada, cerca de la puerta nn palo 
coa una argolla de hierro, y atado á la 
argolla nn oao. 
U n a pnerta pesada de encina ee 
abr ía en esa eaplana, rodeada de un 
foso y una empalizada. 
Enorme» maatiaea g r u ñ e r o n al ver 
á lo» forastero», tirando de ana orde-
na»; en lo» es tablo» reaouaron re l in-
choa de cabal lo» . Los principas y en 
madre llamaron á la serviduinbre, y al 
dar la» órdenea blasfemaron oomo v i -
llano». 
Entraron lo» h u é s p e d e s . Roavan 
Oran se arrepent ía y a de habar acce-
dido á pasar una noche en tal sitio, 
cuando una vez dentro, a d v i r t i ó oon 
asombro que interior no c o r r e s p o n d í a 
al exterior. 
Penetraron en un amplio v e a t í b u l o 
con la» parada» adornadas de a r m a , 
dura», armas y pieles de bes t ia» fero-
ces. A r d í a n en 1 » c h i m e n e a macizos 
tronco» de encina que enrojec ían oon 
au luz ricas gualdrapas, c e n t e l l e a n t e » 
coraza», corseletes tureca coustelados 
depiedrsa preciosa*, almetes turcos y 
polaco» y bandera» . 
E n la pared opuesta hab ía e s c u d o » 
mny antiguos y lanza» , sablea, p a ñ a -
les y gomias de magaí f ioaa e m p a ñ a -
dura». E n los ángulo» h a b í a pieles de 
oao, lobo, zorra, marta y a r m i ñ o . M á s 
pens ión anual concedida á dicho p r í n -
cipe por el Par lamento . 
L a duquesa de E e n t h a b í a legado á 
su h i ja una renta anual de 8 000 l ibras 
esterl inas (300.000 pesetas oro), es de-
c i r , que por esos dos conceptos ingre-
saba todos los a ñ o s en el Tesoro real 
cerca de nn m i l l ó n de pesetas, sin quie-
b r a ni merma de n i n g ú n g é n e r o . A d e 
m á s de la l i s t a c i v i l economizaba la 
re ina más de cua t ro mi l lones de pese-
tas, de manera que d u r a n t e el largo 
reinado esos ahorros de por si so lo» 
han l legado á con t inuar n a capital de 
250 millones de peaetas. 
A esa soma se p o d r í a agregar la 
que representan los intereses acumu-
lados de ese cap i t a l y que han sido ca-
pi ta l izados cuidadosamente, de mane-
ra que se o b t e n d r í a a s í ana de 2G0 
mil lones por lo menos. 
Pero, s i ae ha de f o r m a r idea apro-
x i m a d a de la c u a n t í a del c a p i t a l de-
j a d o por la d i fun t a re ina y empera 
cr íz , hay que tomar en cuenta o t ras 
fuentes de ingresos que env iaban á las 
cajas bien h i l i i l o s , s in p r o d u c i r e s t r é -
p i t o , bien g r u e s o » chorros que la ha-
c í a n desbordar. Tales e ran los innn-
merables legados y dotaciones de qne 
en v i d a y en muer ta h a c í a n d o n a c i ó n 
muchos fieles subdi tos á sa graciosa 
magestad. 
Esos legados y esas dotaciones, se 
elevaban anualmente á 400.000 l i -
bras ester l inas (un m i l l ó n de peaetas 
oro por t é r m i n o medie), lo que al cabo 
(íe c incuenta a ñ o s c o n s t i t u y e n n ca-
p i t a l de 50 mil lones de pesetas, m á s 
los intereses que han ido c a p i t a l i z á n -
dose auceaivaraente. 
N o debe o lv idarse qne l a n a c i ó n en-
t regaba á l a re ina V i c t o r i a anual -
mente cua t ro mi l lones de peaetas oro 
para gastos de r e o r e s e n t a c i ó n y qae 
pagaba los gastos de c o n s e r v a c i ó n de 
lo» palacios reales y los vastos domi-
nios, cuyo usufructo t e n í a en majes-
t a d . 
L a re ina rio t u v o , en cambio, qne 
hacer desembolsos para c o n s t i t u i r ren-
tas á sus nomeroaos deaendientes. E i 
Par lamento ae encargaba de el lo , oon 
p rove rb i a l generosidad, y a a l nacer, 
y a a l contraer m a t r i m o n i o los p r i n c i -
pes. A l p r í n c i p e de Gales le a s e g u r ó 
una renta de 100.000 l ibraa esterl inas, 
ó sean 2 500.000 pesetas oro , y sumas 
impor t an t e s en ana ú o t r a forma, á los 
d e m á s hijos y á los nietos de l a re ina . 
A esas r iquezas hay que agregar 
otras, como la enorme c a n t i d a d de oro 
l ab rado que p o s e í a la f a m i l i a rea l , y 
que e a t á eva luada en muchos mi l lones 
de pesetas: solamente la v a j i l l a va le 
t r e in t a ; las joya» de va lo r ines t imable , 
las piedras preciosas los cuadros, es-
t á t u a s , t a p i c e » , muebles, etc., y a s í 
ae l lega á deduc i r que la re ina V i c t o -
r i a p o e e í a ú l t i m a m e n t e nna fo r tnna de 
500 mil lones Í̂ C pesetas oro, ó 20 m i -
llones de l i b r an esterl inas, r e u n i d a 
gracias á la buena a d m i n i s t r a c i ó n y á 
su e s p í r i t u de eooncm's d igno de n n 
b u r g u é s laboriosamente enr iquec ido . 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s e n e l m u n d o d u r a n t s e l 
m e s de E n e r o de 1 9 0 1 . 
de los c u a l e s d i ó c u e n t a e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a " 
1?, Madrid .—Inauguración d é l a estatua 
de Cánovas del Castillo. 
Australia Se inaugura la Conferación 
australiana. 
Venezuela.—Conflicto e n t r e o í gobierno 
y la compañía americana "Bermudea Aa-
phalt y Ca." 
Africa.—Los boera recorren todas las 
provincias de Cabo, y se apoderan de un 
tren en Rosmead. 
2. Habana.—Muere el distinguido espa-
ñol D. Genaro de la Vega. 
—Debuta en el teatro de Tacón la com-
pañía de ópera de Sieni. 
París—El comandante íJiguetes absuel-
to por el tribunal militar. 
Inglaterra.—El general Roberts llega á 
Cowes, y es agraciado con el t í tulo de ba 
rón de Roberts. 
3. España.—El ministro de Marina pide 
un crédito para armar los buques dadoa de 
baja por el anterior. Discútense las refor-
mas de guerra en el Congreso. 
— E n Falset (Catalunaj ocurre un alboro-
to entre republicanos y católicos. 
Londres—El Banco de Inglaterra eleva 
el descuento desde el 4 al 5 por 100. 
Portugal.-Discurso del Re? en las Cor-
tes, hablando de alianza con Inglaterra. 
Venezuela.—El general revolucionario 
Peraza, es derrotado. 
4. Cuba.—El Movimiento económico ini-
ciado en la Habana es objeto de felicitacio-
nes por los elementos productores del país. 
Estados Unidos.—En la Bolsa de Nueva 
York se produce un alza extraordinaria de 
valorea, seguida de una b.ija. 
China.—Se insurrecciona la tripulación 
del crucero .Bar/teitr, en Hong-Kong. 
5. Habana.—Se restablecen las antiguas 
tenencias de alcaldía. 
—Disposición oficial sobre litigantes te-
temerarios. 
Asia.—Rusia ea objeto de protestas por 
que trata de anexionarse la Manchuria. 
Declárase lu peste bubónica en Vladivos-
tock. 
0. Habana — L a Asociación de Depen-
dientes inaugura el pabellón Peñalver, en 
su quinta " L a Purísima Concepción". 
7. Habana—La compañía Steam Ship, 
inaugura viajes directos á los puertos de 
Vuelta Abajo. 
—Despedida de la tiple Esperanza Pas-
tor en el teatro Albisu. 
Estados Unidos.—Muere el capitalista M. 
Philip Armours. 
—Incendio de un asilo de huérfanos en 
Rocheater. Perecieron 26 niñoa. 
8. Madrid.—Muere el general SabAs Ma-
rín. 
Barcelona. — Muere el obispo Dr. Morga-
des. 
Venezuela.—Es sofocada la revolución por 
el gobierno. 
Rusia.—Es nombrado canciller en pro-
piedad el conde Lamsdorf. 
China.—El príncipe Ching acepta las pro-
posiciones de las potencias. 
0 Habana.—Muere la soprano de la com-
pañía de Sieni, Emoia Zilli. 
—Estreno de la zarzuela " E l Escalo," en 
Albisu, letra de Arnicbea y Suárez y músi-
ca de Vives. 
10 F r a n c i a . - C e r c a de Marsella naufraga 
G?ro para forro á 4 roales. 
Burato á 2 reales , 
P a ü o a de L y o n , 
Brochados, 
G r a n a d i n a s , 
Hatsmires , 
M u s e l i n a s de seda, 
Biffones rizados. 
Grasas l i s a s , 
C h a l e a de blonda á l O reales. 
Punto ruso doble 6x4 de ancho. 
Punto con lazos y florones. 
Punto de blonda doble. 
Punto de Chant i l iy , 
Punto Infanta de l i s ta , formando e n t r e d ó s , 
Capi tas de encaje cen p a s a m a n e r í a . 
C h a l e s de l e g í t i m a blonda e s p a ñ o l a , 
de un c e n t é n en adelante. 
G-ranadina bordada con apl ica-
c a c i ó n de encaje ds seda, 
Y una gran colección de telas americaDas para visos y 
forros desde 9 centavos en adelante. 
Precios muy baratos; de realización en 
Los Estados Unidos 
San Rafaet y Galiano. al lado de la peletería L A M O D A , 
o 46» 5-11 
D e l ves t lbuto pasaron á uua a m p l i a 
sala. T a m b i é n al 11 h a b í a foogo; t a m -
b i é n se a d r e r t i » i g u a l la)o. Suelo y 
paredes deaapareoiau ba jo las m u l l i -
das alfombras y !>• preciosos t a p i ñ e s . 
En el centro velase ana «eno i l i a mesa 
de abeto, sobre la cua l h a b í » muobos 
j a r ros de oro y de o r U t a l vaneoiaao. 
Alrededor ea mesitas, b * b í a m u l t i -
t u d de objeto* precioso*; f r a s ó o s oon 
t a p ó n de oro cincelado, pomos ds esen-
cias de oro , oaudelabroa de p la ta la-
b r i d a s , o-^jitas preciosas que los t u r -
cos robarou ^ los venecianos y los co-
sacos á los curcos. 
A l lado de todos esos objetos pre-
oiosoi se v e í a n o t r o j que no t e n í a n 
n i n g á u v^lor venal n i a r t í s t l o o . M u é 
lias d ivanes de brocado de oro esta-
ban j u n t o á esoabeles de madera b lan-
ca cerca de las arquil las de é b a n o y 
rioas maderas, incrustadas de raarfl! y 
madreperla, se v e í a n oaias stn po l ir , 
s i l las ordinarias. Los cojines de los 
divanes eran de soberbios brocado, 
pero estaban rellenos de paja y no de 
pluma, y algunos de hojas seoas. 
abajo, en la misma pared, d o r m í a n en 
sus anillos milanos, halcones, á g u i l a s 
reales t r a í d a s de oriente. 
Nada de aquello a s o m b r ó á Sobe-
tocki, acostumbrado oomo estaba A 
las costumbres de ü k r a n i s ; pero ad-
miró ai valaoo ver qne los principes de 
E u r s e v i k llevaban botas de enero y 
casacas de piel no mocho mejores que 
las de los s iervo», ifil mismo estupor 
s in t ió Longinos, acostumbrado ea L i -
thuania á muy distintos usos. 
Los p r í n c i p e s en tanto a c o g í a n á los 
h u é s p e d e s oon gran cordial idad, pero 
con tal torpeza, que Sohetuoki apenas 
podía contener la r isa . 
—Tanto gusto en veros—dijo S i -
m e ó n — y gracias por vuestra c o r t e s í a . 
Y a s a b é i s qne esta casa es vuestra. 
Salud á todos, s e ñ o r e s . 
Ni el tono era humilde, ni él se te-
oía por.personaje de menos importan-
cia que sos h u é s p e d e s ; pero de tedos 
modos, se inc l inó profundamente, y lo 
mismo hicieron sus hermanos. 
—Salud á todos, s e ñ o r e s — r e p i t i e -
ron en coro. 
L a princesa, entretanto, se fnó con 
Bogun á un cuarto contiguo. 
—Oye, Bogun—le dijo—para nada 
sirven mis advertencias. Veo que le 
baa tomado tirria al joven oficial, y 
que tratas de armar camorra. 
— M •raá—contestó el cosaco besan-
do la mano de la anciana—ancho es el 
mondo y cada cual puede tomar el ca-
mino que se le antoje. Pero juro á 
Dios que si ese hombre se atraviesa 
en mi camino, le paso de parce á parte. 
— i B s t á s ioooT ¿ D ó n d e tienes la oa-
besa, oosacoT ¿No sabes que es un ofi-
cial del príncipe Visnevesoo, de nna 
persona de cal idad, que ba ido de em-
bajador cerca del KhanT ¿Qaierea 
arrumarnos á todosf Y a puedes com-
prender lo qae pasar ía si cayese un 
só lo cabello de su oabesa en nues tra 
el vapor "Ruesie," loa pasajeros y tripulan-
tes eatuvierou dos dias zozobrando sobre el 
buque embarrancado, y al fin fueron salva-
dos todos. 
España.—Se suspenden las sesiones de las 
Cortes. 
Africa.—Se habla de fortificar la ciudad 
del Cabo, por temor á los boars. 
Kuna.—La peste bubónica ee declara en 
ese pais. 
11 Cuba.—Incendio de una porción de 
casas en el poblado de Bañes (Oriente) 
Europa.—Siéntense algunos terremotos en 
Alemania y en Italia. 
12 Habana.—El Secretariode Agricultura 
don Perfecto Lacoste, publica una carta 
al general Wood en favor del Movimiento 
económico. 
Madrid.—Son repuestos los diputados 
provinciales suspendidos por el anterior 
ministro de la Gobernación. 
13 Francia.—Se abre una suscripción en 
Paria para premiar á los marinos salvado-
de la tripulación del vapor Russie. 
14 Habana.—Debuta en el teatro Payret 
la compañía de variedades "Spider and 
F l y . " 
Madrid.—Banquete dado al insigne poeta 
Nóñez de Arce, con motivo de su nuevo 
poema "Sursum Corda." 
— Fallecimiento del poeta don Víctor Ba-
laguer. 
Valladolid. — E n Mucientes se declara un 
gran incendio. 
Barcelona.-Manifestación contra las co-
rridas de toros. 
Londres.—Muere el prestamista Samuel 
Lewis. 
15 Estados Unidos.-Neely es condenado 
á l a extradición á Cuba 
Europa.—Naufragio del vapor "Leone," 
entre Córcega y Niza. 
Inglaterra.—La pestebubónicaen Sbields 
á bordo de un vapor procedente de la Ar-
gentina 
10 Estados Unidos.—Mr. Frye renuncia 
el cargo de Superintendente de las Escuelas 
de la isla de Cuba. 
España.—So habla del asunto de la isla 
de Sálvora, sobre si unos ingleses querían 
comorarla. 
18 Habana.—Reaparfmón de la tiple Do-
lores López en el teatro Albisu. 
Madrid.—Banquete en bonor de Carlos 
de Borbón, prometido de la princesa de 
Asturias. 
Gijóo.—Comienza la huelga de obreros 
en esta población. 
París,—Muere el escritor Jules Barbier. 
Africa.—Naufragios del vanor Sibille en 
la bahía de Lambert, y del Kaisari en las 
oostaa de la isla Reunión. 
10 España—Losobispos españoles protes-
tancontra una Real orden sobre la'.enseñanza 
en la que se prohibe difundir ideas contra-
rias á la legalidad constitucional. 
— Rumorea de próxima agitación car-
lista. 
París.—El gobierno francés nombra ca-
ballero de la Legión de Honor á don Gon-
zalo de Quesada. 
20 Habana.—Disposición oficial sobre 
marcas industriales. -
—Se publica el informe de la comisión po-
ne te del Movimiento económico. 
21 Habana.—La Asamblea Constituyente 
reanuda sus sesiones públicas después de 
una interrupcióo de 47 diaa. 
—Debuta en el teatro Tacón por la em-
presa de Sieni latsoprano Chalía Herrera. 
— Debuta en Albisu el prestidigitador 
Onoffrof. 
Canarias. Eu Santa Cruz de Tenerife es 
obsequiado con un banquete D. Jo^é Triay, 
redactor jefe del DIARIO DE LA MARINA. 
Barcelona.—Llega ¡i esto puerto el señor 
Bullricb, alcaide de Buenos Aires, portador 
de un regalo artíaiico á la Reina Rugente en 
nombre de la República Argentina. 
Madrid —Mueren el académico Marqnés 
de Valmar y. el joven poeta Manuel Paso. 
París.—Muere el duque de Broglies, an-
tiguo estadista francés. 
22 Inglaterra.-Fallecimiento do la reina 
Victoria Alejandrina, en Osborne, isla de 
WLigt 
Paria.—Muere el antiguo industrial cu-
bano D. José de Susinl. 
23 Habana.—Publícase el proyecto de 
Constituoaón de la Repáblioa Cnbana para 
ser discutido por la Asamblea. 
124 Babana. — L a comisión del Movimiento 
económico presenta una exposición ai gene-
ral Wood. 
Cacada—Horroroso incendio en Montreal, 
4 millonea de pérdidas. 
Inglaterra.—Ea proclamado rey en Lon-
dres el príncipe de Gales, con el nombre de 
Ednardo VII.' 
Habana—Estreno de la zarzuela "Los 
Saltimbanquis," letra de D.Carlos Ciaño, y 
música del maestro Cervantes. 
Madr d—Muere el general Sánchez, jefe 
de estui ios tel Rey. 
'¿6 "Mai rid—En la casa de campo se oye 
un tiro n. ent as la Reina ee paseaba junto 
a1 EstanqiK. Rumores de atentado con-
tra S. M. 
Barcelona—Muere en dicha ciudad D. 
Segundo García Tuñón, expresidente de la 
AsociacíóQ de Dependientes. 
Estados Duidoa.—Las cámaras acuerdan 
no comprar el dique español de la H a -
bana. 
Filipinas—50.000 Indígenas de llo-Ho se 
someten al gobierno americano. 
27 Habana-i-Fiesta escolar en el colegio 
de Belén. 
—Repartición de premios en el Conserva-
torio de mósica. 
28 Habana—Publícase una disposición 
oficial sobre exbortos y rogatorios judi-
ciales. 
Italia—Muere en su quinta de Santa 
Agata, José Verdl. 
— E l Papa Leóa X I I I publica una nueva 
enciclica sobre el socialismo y la demo-
cracia. 
Rusia—El Czar llega á San Petersburgo, 
procedente de Livadía. 
2M Habana—Se discute en la Asamblea 
el asunto de los extranjeros perniciosos. 
Rusia—Muere el general rusoGourko. 
oúra. E l p r í n c i p e l l amar ía á su l a d o 
Á Elena y se apoderar ía da esta casa . 
¡¡Y q u é h a r í a s tú? ¿ A t a c a r í a s á L u -
blíuT P r u é b a l o si quieres t r a b a r oono-
c imiento oon la horoa. ¿ Q u é importa 
que requiebre á la muohaobaT domo 
ha venido se irá, y tú p e r m a n e c e r á s 
aqoi . S i no te gusta ese trato vuelve 
á la estepa. 
Bogun c o m p r e n d i ó qne la princesa 
t e n í a r a z ó n , y c a l l ó , aunque retorc ién-
dose el b igote con rabia . 
— B i e n — d i j o — m a ñ a n a marchan y 
hasta m a ñ a n a me c o n t e n d r é , pero á 
c o n d i c i ó n de qne la princesita se que-
de en sus habitaciones. 
— ¿ Y q u é te importa A t í t ¿Quieres 
acaso queerean qns la tengo prisione-
r a ! Te ruego qne te acuerdes que aquí 
no eres el amo. 
—No os enco ler icé i s , princesa; ca-
l laré annqne me mate la pena. 
—Bravo , a s í me gusta; y ahora vol-
vamos al s a l ó n . 
A l l í estaban los h u é s p e d e s y los 
prinoipes, que continuaban ino t ioán* 
dosó y repitiendo á aqué l lo s qne se 
consideraran oomo en sn propia casa . 
Sohetuoki miró oon altivez á Bogun, 
pero no leyó en los ojos de él , ni la 
ira ni la provocac ión . E l rostro del 
joven a t a m á n , estaba iluminado por 
la m á s alegre sonrisa. T e n í a las fae-
oiones bronceadas, negros bigotes ri-
zados y una frente espaciosa, á l a cual 
ei peto negr í s imo , prestaba sombra. 
L a naris a g u i l e ñ a con las ventanas 
China—Li Huog Chang está gravemente 
eefermo. 
00 Habana—Proyéctase por el doctor 
Bango y otros la creación de una Univer-
sidad Libre. 
—Estrénase en Albisu la zarzuela " L u -
cha de clases." 
España—Estreno del drama "Eleotra,'» 
de Pérez Galdós, que produjo gran excita-
ción en todo el paíe. 
— E s destituido del cargo de jefe de la 
división militar de Zaragoza el general 
Borbón y Castellvi. 
31 Habana.—Estreno de ia ópera " I I 
náufrago," del maestro cubano Sánchez 
Fuentes, en el teatro Tacón. 
Estados Unidos.—M. Ladd, tesorero ge-
neral de guerra en esta isla, os relevado del 
cargo y se entrega la tesorería al Secretario 
de Hacienda, señor Canelo. 
R e c a m o C I V I L . 
Marzo 14. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUC, 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras mestizas naturalca. 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras mestizas naturales. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural, 
DISTRITO OESTE. 
3 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Alfredo Jefferson y Messer, con María 
del Carmen Ruiz y Menóndez, blancos. 
D S F D ' N C I O N B 3. 
DISTRITO-NORTE: 
Manuel L.38aga, 29 años. Habana, Con-
cordia 57, tuberculosis pulmonar, blanco. 
Ignacio L . de la Pezueia, 70 años, E s p a -
ña, Aguila 75, cáncer do la laringe, blanco. 
Jesús \ í . Feroáodez, 18 dias. Habana, 
Aguiar 56, bronquitis capilar, blanco. 
Valentín Muñoz, 29 años, Güira de Me-
lena, Perseverancia 25, tuberculosis pul-
monar, negro. 
Manuel A. GutióTez, 79 "años, España, 
San Lázaro 10, Uremia, blanco. 
DISTRITO SOR: 
Rafael Molina, 4 meses. Habana, Peñal-
ver 15, enterocolitis, blanco. 
Juan P. Salinas, 59 años. Habana, An-
tón Recio 33, arterio esclerosis, blanco. 
Andrés de la Cruz, 82 años. Habana, 
Gloria 225, enteritis crónica, negro. 
Andrés Barroso, 71 años. Habana, Tene-
rife 17, tuberculosis pulmonar, blanco. 
José González, 39 años, España, Apoda-
ca G7, bronco neumonía, blanco. 
DISTRITO ESTE: 
Erigid* Izquierdo, 74 afios. Habana, 
Obrapía78, arterio esclorosis, negra. 
Maria de las Nieves González, 72 años, 
Habana, Habana 94. arterio esolurosis, 
blanca. 
DISTRITO OESTE: 
Arturo I. León, 14 meses. Habana, Mar-
qués González (33, dearrea de Hayom, blan-
co. 
Serafín González, 2 meses, Habana, San 
Salvador 13, gasiro enteritis, blanco. 
Santiago Parodoa, 3 años. Habana, C e -
rro 518, enteritis infecoiosa, blanco. 
Jesús González, 1 mes, Habana, San 
Rafael y Lucena, atrepsia, negro. 
Encarnación Campillo, 3 mesas. Habana, 
Neptono 267, meningitis aguda, blanca. 
Juliana Acosta, 26 años. Habana, San 
Rafael 141, tuberculosis pulmonar, negra. 




A LOS PROPIETARIOS 
D I CASA2 Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por ouenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilería, o a r p i n t e r i a y p i n t u r a . 
Pa ra contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola . Aguaca te 86. 
o 440 26a-4 mz 
E L N K C T A S H A B A N E R O 
pona en cococimíeato de m t maahoi fkroroo«dores 
qn* ooDftaDiemeDt» reoibe agc^delaU de Pinos, 
magneila y hierro, deUIiaudo t i t a «I precio de cos-
tumbre. Aguas oxigenadas. San Rafael n. 1. 
1817 «a-13 
Colegio Comerc ia l 
preparatorio para niños de 12 & 16 aBos. Sol 93. 
Diroetor F . Arras. 1794 8*-13 
GUANTES DE C A U T I L l i 
Cortos á S MO plata. 
Largos á S 2-40 „ 
Guantes piel de Ssecia á $1 
plata. 
Se salda nna partida de Cbiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
407 a-1 Mt 
abiertas, y los blanoos dientes que re-
luc ían cada sonrisa, h a c í a n de é l el 
prototipo de l a varonil belleza de la 
ü k r a n i » . L l e v a b a nn vestido mucho 
más rico que el da los p r í n c i p e s , que 
c o n s i s t í a en una t á n i c a de brocado da 
plata y nnos bombachos encarnados, 
que eran los colorea de todoa los cosa-
cos de Pereslav. U n c in turón de seda 
apretaba sn cintura, y p e n d í a n de é l 
nn rico alfanje y una g u m í a oon el 
p u ñ o constelado de piedras preciosas. 
Por su vestido se le tomara antes por 
un gran seflor qne por nn cosaco, tan-
to m á s que sus modales desenvueltos 
na denunciaban i a origen. E s t a b a 
oyendo de Longinoi el relato de las 
tres oabezes, y v o l v i é n d o s e hacia Sobe-
tuoki le p r e g n n t ó oortesmeate oomo s i 
nada hubiese ocurrido entre ellos: 
H e o ído decir que v o l v í a i s de C r i -
mea. 
— S í — c o n t e s t ó oon sequedad el te-
niente. 
— T a m b i é n he estado yo, y me pro-
meto ver de nuevo Baoisarai , s i las 
noticias que circulan son verdaderas. 
—¿Qué noticias? 
—Se dice qne nuestro gracioso so-
berano, declarara la guerra 4 loa tur-
eos y qne el prlneipe J e r e m í a s entrara 
4 sangre y fuego en Crimea. L a ale-
gría es inmensa en ü k r a n i a . 81 coa 
tal caudillo no se llega á Bacisarni no 
es probable qne se ll*»gue con otro. ' 
— ¡ B r a v o , bravol ¡ m a g n í t i o o ! — e i o l a -
marón los K u r z e v i k . 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Marzo 15 de 1901 
LA BANDERA 
J u a n i t o y sa he rmana M a r í a , de 
r locey de nneve a ñ o s de edad, respec-
t i vamen te , iban á ponerse á j u g a r en 
la sala coyas ventanas dan á la plaza 
de^San A g o s t í n . coando de p ron to d i -
j o J o a n i t o á Maríi*: 
— V e n corr iendo, ven. T r a e n Ja bao-
d( ra á caes. 
E n efecto, ana c o m p a B í a , con m ú s i -
ca a l frente, el t ambor mayor y ios 
zapadores, acababa de sa l i r por la ver-
j a del cnar te l y se d i r i g í a hacia el do-
m i c i l i o del cnronel de Ohampere l , si-
t uado en el E o o l e v a r d Malesherbes, 
a l o t ro lado de la plaza, precisamente 
ante la e s t á t n a de J o a n de A r c o . 
Los soldados, con oni forme de ga la , 
escoltaban la bandera, qae l levaba nn 
of ic ia l , a c o m p a ñ a d o de dos sargentos 
reeDganchados. 
A l son de la banda, la m a l t i t a d sa-
Indaba aqnel s í m b o l o de la g lo r i a mi -
l i t a r , y J n a n i t o , p o s e í d o del mayor 
entnsiasmo, no cesaba de a p l a n d i r . 
— ¡ Q a é hermoso es e s t o ! — d e c í a el 
i n o c h a o h o . — ¡ Q a é e s p e c t á c a l o t a n d i* 
Ver t ido! 
M a r í a , qne estaba perpleja , p regun-
t ó a so hermano: 
— ¿ P o r q n é s e t r i b o t a n esos honores 
Á ese palo, t e rminado por on pedazo 
de t e l a t 
— N o lo eó. Es nna oos tombre . 
— ¿ P e r o por q n ó no lo dejan en el 
c n a r t e l ! 
— L a bandera debe es tar en casa, 
p r r q o e p a p á e s el jefe del r eg imien to . 
Es lo ú n i c o qae puedo dec i r te sobre 
esto. 
— H a b r á qne a v e r i g n a r — d i j o Ms-
r{a—jo que s ignif ica todo ese apara to . 
A l g u n a r a z ó n e x i s t i r á para que se ha-
gan tantas cosas por on palo. 
E l oficial y los dos sargentos snbie-
rnn al piso ocupado por el coronel y 
e n t r a r o n en el despacho de é s t e , en 
nno de cuyos á n g u l o s colocaron la 
bandera sobre nna t a r i m a c u b i e r t a de 
terc iopelo rojo, que formaba como una 
especie de a l tar . 
Los dos n i ñ o s presenciaban por l a 
abe r tu ra de l a en to rnada puer ta el 
e s p e c t á c u l o , y permanec ie ron bastan-
te t i empo con templando la bandera, 
con su cruz de la L e g i ó n de Honor , 
en corba ta , sn asta y los nombres de 
l a v i c t o r i a s que se destacaban en el 
l ienzo: Kivol i , Avsterlitz, Monimirail, 
ISebagtopool, Magenta. 
A q u e l l a t a rde h a b í a var ios conv i -
dados á comer, y J o a n i t o , sentado á 
nn ex t remo de la mesa, no se a t r e v í a 
á hablar delante de t a n t a gente; s in 
embargo, es t imulado por las exigen-
cias de M a r í a , qne le daba p u n t a p i é s 
por debajo del mante l para recordar le 
la fe j u r a d a , al l legar á los postres se 
d e c i d i ó por fin, y d i jo de pronto . 
— P a p á , ¿ q u i e r e us ted expl icarnos 
á M a r í a y á mí q a é s igni f icado t iene 
la bandera? 
Todas las mi radas se d i r i g i e r o n ha-
cia el ex t remo de la mesa, y J u a n i t o 
se puso encarnado, porque á la dere-
cha de su madre estaba sentado un 
general muy ent rado en a ñ o s , con las 
cejas erizadas y un formidable b igo te 
blanco, que le mi raba airado, como si 
considerara inconvenien te la pregun-
t a cjue el í n a c b a c h o acababa de 
hacer. 
Pero el coronel Ohampere l se s o n r i ó 
y d i j o : 
—Has hecho bien en d i r i g i r m e esa 
p regun ta , porqne tengo el df ber de 
i n s t r u i r t e y e s t á s en edad d e q u e te 
enteres de cier tas cosas. L a bandera , 
h i jo mío , es el f í -nbo lo de la pa t r i a ; do 
quiera que se alza, do qu ie ra qne flo-
t a n sus tres colores, representa á F ran-
cia. E n lejanas t i e r ras , en el momen-
to del pe l ig ro y de la ba ta l la , a g r ó -
panse los soldados en to rno suyo para 
defenderla, y mien t ras c o n t i n ú a su 
marcha hacia adelante, todo va bien y 
se la signe con los ojos fijos en el la , 
como los Mag09 iban en pos de la es-
t r e l l a . L a bandera debe ser sagrada 
y j a m á s e e r á u excesivos los homena-
jes que se le t r i b o t e n para hacerla 
respetable y respetada. L a bandera 
es algo m á s que un s í m b o l o ; es casi n n 
ser animado, que t iene derecho á tjoda 
clase de honores. Se la condecora, 
como á la nuestra , coando el r eg i -
mien to se ha ba t ido b ien , y no hay 
soldado qne no e s t é dispuesto á expo-
ner su v i d a por vengar ana i n j u r i a i n -
ferida á en bandera. 
— ¡ B r a v o ! — e x c l a m ó el anciano ge-
neral , dando un p u ñ e t a z o en la mesa 
quoh izo temblar la c r i s t a l e r í a , 
M a r í a h a b í a escuchado á su padre 
con los ojos d i la tados por la sorpresa. 
— Pues en e s t é caso—dijo la n i ñ a -
la bandera es lo que hay de m á s noble 
y de hermaso en el mundo . 
— S í , hija mía. E n A l e m a n i a , los 
soldados indu l tados p iden de rod i l l as 
p e r d ó n por sus ta i tas tocando la ban-
di*ra del reg imien to , y basta ese con-
tacro para que ne r p ^ ^ ^ I i t e n y tengan 
derecho á e m p u ñ ^ r ^ J ^ nuevo las ar-
man. L a bandera es uu t a l i s m á n qne 
eV oa á los ojos del so ldado el recuer-
do del lejano hogar , de sns padres, 
de la aldea donde ha t rabajado, creci-
do y amado. En una palabra, la ban-
dera es casi nna d i v i n i d a d y el a lma 
misen» de la p a t r i a . 
E l coronel g u a r d ó s i lencio y se apo-
d e i ó de los convidados una conmove-
dora t e rnu ra , como si la a rd i en te pa 
labra del soldado hubiese despertado 
en ellos sent imientos confusos qne do 
minaban en sos corazones y les o b l i 
g a b á n á pensar en cosas m á s serias 
que las de la v i d a c o r r i e n t e . 
J o a n i t o se poso g rave , m ien t r a s 
M a r í a exclamaba, r a p i t i e o d o las pa l a -
bras de sa padre: 
— ¡ E s casi una d i v i n i d a d ! 
—Vamos—di jo de p r o n t o madame 
de Ohamperel—son las nueve y media 
y ya es hora d e q u e los n i ñ o s se vayan 
á acostar. 
J o a n i t o y M a r í a d ie ron la v u e l t a á 
la mesa tendiendo sus frentes á los 
convidados y al poco r a to se r e t i r a r o n 
del comedor para d i r i g i r s e á su cuar-
to. Sin embargo, á pesar de l r u i d o 
de las conversaciones, la coronela no 
t ó qae no re inaba fuera el sosiego con 
que t e n í a derecho á contar . Y lo m á s 
curioso del caso es que el r o m o r no 
p r o c e d í a del cuar to de los n i ñ o s , s ino 
del despacho del coronel . 
U n t a n t o a la rmada , l e v a n t ó s e la 
buena s e ñ o r a y se d i r i g i ó hacia la 
puerta , qne se e n t r e a b r i ó s ig i losamen-
te. Y d e s p u é s de haber m i r a d o por 
espacio de nn momento, r e g r e s ó al co-
medor y d i jo á los convidados : 
— ¡ S i l e n c i o , s e ñ o r e s ! ¡No hagan us-
tedes r u i d o y vengan conmigo! 
A c e r c á r o n s e todos á la pue r t a y 
presenciaron un e x t r a ñ o y curioso es-
p e c t á c u l o . J o a n i t o y M a r í a es taban 
ar rodi l lados ante la bandera , rezando 
su» oraciones. 
Nada tan conmovedor como el ver 
á aquellas dos c r i a tu ras con sus largas 
camisas blancas y las manos j u n t a s , 
orando ante aquel emblema con su 
cruz de la L e g i ó n de Honor y cub ie r to 
de nombres de bata l las . 
Ouando los dos n i ñ o s hub ie ron con-
c lu ido sn rezo, se l evan ta ron , se i n c l i -
naron por ú l t i m a vez como ante un ta-
b e r n á c u l o , y d e s p u é s se d i r i g i e r o n á 
sn cuar to asidos de las manos. 
Apenas es tuv ie ron acostadas en sus 
oamitas, les p r e g u n t ó la coronela: 
— ¿ P o r q u é h a b é i s ido á rezar esta 
noche ante la bandera? 
— La idea ha sido de M a r í a — c o n -
t e s t ó Juan i to .—Kecordando las pala-
bras de p a p á , me ha d i cho : "Pues to 
que la bandera es lo m á s hermoso, lo 
m á s santo, lo mejor del mundo , debe-
mos de suponer qae hay en e l la a lgo 
del mismo Dios" , 
RlOARDO Q'MONEOY. 
S i n f o n í a 
— Anda , que es t a rde , me d i jo un cu-
r ro de Oá iz mesrao, ó del roesmoOáiz. 
q u e s e g ú n n n a c a d é m i c o de A r g a m a -
s i l l a , d á lo mismo.—Y efect ivamente , 
eran las dos menos nn m i n u t o , cinco 
segundos y a lgnuas m i l é s i m a s , que 
desprecio, para que se vea que no me 
paro en pel i l los , cuando a t u r d i d o como 
suegro en v í s p e r a s s a l í á manera de 
cohete, mal comparao^ en busca de uno 
de esos carruajes p o é t i c a y e s p i r i t u a l -
mente l lamados ar ras t rapanzas del 
g é n e r o chico. Oor ro a r r i b a , corro aba-
j o , y el carruaje no parece A 
ver, un t r a m v í e . Oorro abajo, corro 
ar r iba , á derecha é i zqn ie rda , y ¡ t r am-
v í a te d é Dios , h i jo! ¡ Q u e me t r a i g a n 
nna gnaga! Y v u e l t a á correr y v u e l t a 
á des-correr, hasta que P tco el j e r e -
zano me de tuvo: 4,Anda, h i jo , quepae-
ces tú el o rd ina r io de Rota! Y co locán-
dome de zogitero en n n t amdem [quos-
que tamdem abuieref J s a l i ó d isparado 
camin i to del f r o n t ó n , adonde l lega-
mos sudando, t rasudando, p á l i d o s , 
nerviosos y c o d i c i a d í s i m o s por l legar 
á t iempo o p o r t u n o . . . . Ouando a n i -
hamos al J , i A l a i fa l taba media hora 
para dar comienzo ai e s p e c t á c u l o 
M i reloj se h a b í a adelantado á los 
acoateoimlentos. ¡Oh adelantos del 
siglo veinte! Oonste que Paco 
di jo ¡ a s a u r a l tal vez por el p e z ó m e t r o . 
Pero no divaguemos. 
• 
E l primer partido. 
Las localidades s i í l fBcae llenas, los 
tendidos n u t r i d í s i m o s v, d i g n o remate , 
los palcos cuajados de n i ñ a s hermosas, 
miel sobre hojuelas. 
Y salieron á la cancha F i s n r i ó 
I suodizaga vestidos de p r imera comu-
n ión , (albo) y en cont ra de ellos L i z n n -
d i a y Escoriaza, de azul mar ino con 
á n i m o sereno Bueno. 
E n t e n d í a en av íos , como Juez, R u f i -
no O.^oro, al que le fa l ta la boina que 
por c las i f ioac ióo le corresponde; e c h ó -
se n n » moneda al aire y c o r r e s p o n d i ó 
el K q ne á los blancos, que lo h ic ieron 
desde el cuadro siete y medio. 
Desde el comienzo del pa r t i do , hasta 
el m á s lerdo c o m p r e n d i ó la super ior i -
dad de los azules sobre sus con t r in -
cantes; quedaron los blancos de t a l 
manera malferidos y maltrechos, qne 
cuando los azules se anotaron el t an to 
t r e i n t a , fio del pa r t ido , l legaron a q u é -
llos al v e i n t i d ó s de su tanteo, j u g a n d o 
con una desigualdad y a p a t í a notables 
á todas laces, y d e j á n d o s e l levar de 
calla por L i z n n d i a y Esooriaza, é s t e 
d e v o l v i é n d o l o todo y cas t igando bas-
tante , y aqué l haciendo ga la de un es-
fuerzo d igno de mejor p a r t o i . i y sa l ien-
do á restar á loa cuadros 10 v i l con 
EN LOS COLEGIOS 
DE LA HABANA 
E L C E N T R O A S T U R I A N O de esta ciudad La adoptado 
el sistema " U n d e r w o o i " para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y. para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta rsra con una orden de 
DOCE M A Q U I N A S DE ESCRITOR " U N D E R W O O D " 
CIMPI« \ PASCUAL & }um 
U N I C O S A O E ¿ í T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
' 'UNDERWOOD" 
r DE L A M A Q U I N A COPIADORA " X E O S T r L E " 
Imporladores de Mueblescn general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Ccmposlela, Edificio V1ETA. 
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gran seguridad y fírmeza, acred i tán 
doae de jugador elegante, fuerte y oo-
dioioso. 
E l dinero sa l ió por los azules y, oo* 
mo era natural, por ellos se mantavo. 
Lizandia j o g ó oon gran limpieza rasas 
y carambolas qne fueron muy aplaudi-
das y desconcertaron por completo al 
delantero contrario. Ñ o explico de-
ta l ladamente los c incuenta y dos t a n -
tos d iscut idos , p o r q n e . . . . "peor es me-
neallo." 
i ; Quiniela. 
Se la d i spu ta ron F i enr i , Ü s a n d i z a g a , 
L i z u u d i a , Esooriaza, San J u a n y P a -
siego menor. O b t u v o mayor suma de 
boletos para el p r i m e r lugar L i z u n d i a ; 
pero la suerte, hembra to rnadiza ,aban-
d o n ó al delantero v ic tor ioso y se arro 
j ó en brazos de Pasiego menor, acari-
ciando de paso á Esooriaza, que obtuvo 
el segundo lugar . 
Los qne apostaron por Pasiego ga-
naron á r a z ó n de $3.47 por nno, y los 
esooriacisías á 4,32 por peso. 
Los que ganaron el P laoé , 6 sea los 
que apostaron al segundo l oga r por P a -
siego menor, cobraron á r a z ó n de 2 50 
por uno, y no á 1,25, como en nn prin-
cipio se a n u n c i ó . 
2o Partido. 
C o r r e s p o n d i ó el saque á los blancos, 
Lavaoa é Igoe ldo , que j u g a b a n oon t ra 
Odr iozola , A g o i r r e y O r i e n t a l . I g u e l -
do y Lavaca componen una bnena pa-
reja, y el p r imero t rae mucho qae roer. 
No estuvo ayer, ni mucho menos, á la 
notable a l t u r a en que yo lo he v i s to l u -
chando con A l t a m i r a (zaguero que se 
come la cancha algunas veces); pero 
a s í y todo, los afloionados pad ie ton no-
ta r en él las condiciones que debe te-
ner todo buen zaguero: sangre f r ía , se-
gu r idad , firmeza, fuerza y cod ic ia . L a -
vaoa, que t iene un saque admi rab le , no 
s a c ó ayer g r an venta ja de esta buena 
c o n d i c i ó n . Ea tnvo des igual , desacer-
tado y nervioso (¡oh fuerza del debut! ) 
al extremo de perder tantos que defen-
d e r í a nn p r inc ip i an t e ; si no t an to oomo 
á Lavaoa, algo parecido puede d e c í r s e l e 
á I f ;ueldo, qae t a m b i é n estovo j o g a n d o 
con desgracia. Ea el t an to 44, por 
aquello de "los dos al saco y el saco en 
t i e r r a " ambos l evan ta ron las cestas é 
hicieron saludo de honor á la pelota , 
qae p igo ió sn curso majestuosamente. 
Los Gl , 02 y 03 se los apan ta ron loa 
azalea casi casi por fa l ta de defensa. 
Quedaron los blancos en 32 cuando 
Odriozola r e m a t ó el 40. 
Los primeros 20 tantos faeron dis-
p a t a d í s i m o a , pop» SP igaa l a rnn los coa 
tendientes á 1/2, 3 4 5 y 10, desde el 
oaal tomaron preponderancia los » z a -
les, preponderancia qne s i g u i ó hasta 
el final. H a y qne a d v e r t i r que los 
blancos (dos) Incbaban con t ra tres, y 
esto oo es moco de pavo. 
Las azalea es tuvieron b ien . O i r i o -
zola m á s segaro y d ies t ro qa^ el do-
mingo pasadr ; A g n i r r e como siempre, 
incansable, faerte y codicioso, aunqae 
lachaba con Igoe ldo ; O r i e n t a l , ava-
dan te de A g n i r r e en los ú l t i m o s ona-
dros, se p o r t ó á s a t i s f a c c i ó n de todos. 
O d r i r z o l a r e c o g i ó pesitos en a lgunas 
jngadas de luc imien to . 
l i o b o tantos bien peloteados y de-
fenaidoe; pero cosa qae padiera l l a -
marse notable n ingana . O j a l á 
qae el domingo p r ó x i m o , qaese j p g a -
r á o dos hermosos par t idos , tenga y o 
mucho qae elogiar , qne sí t e n d r é ó soy 
porro. 
G a n ó la segunda qviniela. A g n i r r e . 
El p ú b l i c o cada VHZ m á s animado, 
¿Dije qae el p a r t i d o á 40 tantos ea 
asKZ l a rgo! Oreo qne no. Lo q U ^ j o r o 
en Dios y en m i á n i m a en qne no se me 
o l v i d a r á ano ta r es qae la t a rde estu-
vo azul tufqüí oon r ip ios r u b é n d a r i a -
COR. 
He dicho, 
ATANASIO R I V E R O . 
V I D A H A B A N E R A 
P E TEATHO Y DE SOCIEDAD 
P n y r e t . 
ü n é x i t o — é x i t o m u y b r i l l a n t e — h a 
sido anoche en el t ea t ro de P a y r e t el 
estreno de Los granaderos de Napoleón 
Bonaparte. 
ü l p ú b l i c o qne acos tnmbra as is t i r á 
las representaciones de la O o m p a o í a 
d e T o m b a , hab i tuado ya , s in dada, a 
saborear buena m ú s i c a y presenciar 
bonitas escenas, en las que se derro-
cha e x t r a o r d i n a r i a la jo; ese p ú b l i c o , 
reforzado anoche por ei qne s iempre 
asiste á las premiéres, se m o s t r ó en 
extremo parco y reservado d o r a n t e 
todo el p r imer a^to, pero al final de la 
obra , al desfilar los granaderos con sn 
esooadra de bat idores y banda, man-
dados por sn jefe , laoiendo todos v i s -
tosos a n i í o r m e s , el eatasiasmo de los 
espectadores se d e s b o r d ó , h a c i é n d o s e 
del i rante al ondear en la escena la ban-
dera t r ico lor . 
Los aplausos faeron tan persisten-
tes, nn t r idos ó intensos, qae haba ne-
cesidad de t i sa r la escena. 
E l a rgumento , por d e t r á s senc i l lo , 
e s t á desarrollado con t a l n a t u r a l i d a d , 
que desde las primeras escenas ae i n -
rereaa v ivamente el espectador por los 
hé roes de la o b r a , Nin í y Bernardo, 
papeles que faeron anoche a u g i s t r a l -
mente in terpretados por la s e ñ o r a L * -
íón y el n o t a b i l í s i m o a c t o r s e ñ o r 
Poggi. 
L a s e ñ o r i t a L^fón , a p l a u d i d í s i m a . 
L a esoaltarai cant inera estuvo muy 
graciosa cantando los couplets de Los 
granaderos de Napoleón. 
Su m ú s i c a alegre, retozona y senci-
lla, sos variadas ó interesantes escenas 
y el lujo y propiedad con que -ha sido 
presentada, todo abona el gran é x i t o 
oonqnistado anoche por la bella ó p e r a 
del c é l e b r e maestro Valente , que esta 
noche, por acuerdo muy p laus ib le de 
la empresa, v o l v e r á de nuevo á la es-
cena de Payre t , 
F u e l V e d a (Jo. 
Oon broche de oro—frase g r á f i c a 
aonqae un tan to gastada —ha cerrado 
anoche sn temporada de bailes de m á s -
caras la s i m p á t i c a Sociedad del Ve-
dado. 
Los jueves del Vedado han const i -
ta ido nno de los c a p í t u l o s mas io pre-
santes del Oaroava l . 
Orden , l u c i m i e n V , », todo 
lo qne es el é x i t o de o a ü ' ^Gc de so-
ciedad, ha r eun ido Iz, i . . ' j i fccy- serie 
de bailes á que ha dk.au w - e ión el 
reinado de la careta ea E . ae; bonito y 
airoso chalet. 
E l baile de anoche estuvo a n i m a d í -
simo. 
Muchas mafloaritas, y todas a i m p á -
t icaa y elegantes, e ran la nota de ale 
g r í a de la noche. 
ü n g r u p i t o de d o m i n ó s rojos ae des 
t a c a b a ent re el con jun to . 
j O u á n t a c a r i t a hechicera desaparc 
c í a bajo el mis ter io de l ant i faz! 
E l escenario estaba decorado a l e g ó 
r icamente . E n t r e nna t u p i d a red de 
serpentinas a p a r e c í a l a figura de nna 
V i e j a , como s í m b o l o del bai le . 
¡ Q u é t r i s tes son las despedidas?, 
m u r m u r a b a cerca de m í una graciosa 
s e ñ o r i t a . 
Y en ve rdad que era t r i s t e dar el 
a d i ó s á una t e m p o r a d a como la que 
nos ha ofrecido la Sociedad del. Vedado 
con sus bailes i n o l v i d a b l e s . 
U n a fiesta 
U n a buena nueva que eupe en el 
ba i le de anoche. 
T r á t a s e de üüAmai inée que se ce le-
b r a r á en el cercano y p in to resco b a r r i o 
de la Oeiba el d o m i n g o de Besurrec-
c i ó n . 
A reserva de dar o t ros pormenores , 
d i r é que los p r inc ipa l e s o rgan izado-
res de la fiesta son la s e ñ o r i t a P a u l i -
na G á l v e z y el j o v e n Frangois B u z . 
M a r t a M a n t i l l a . 
O t r a fiesta en perspec t iva . 
T r á t a s e de nna g r a n f u n c i ó n que en 
honor de M a r í a M a n t i l l a — l a encanta-
dora s e ñ o r i t a y la encantadora ar t i s -
t a — t e n d r á luga r en nues t ro p r i m e r 
tea t ro el viernes de la en t ran te se-
mana. 
E l p rograma—qne prometo dar á 
conocer en mis gacet i l laa da m a ñ a n a — 
e s t á combinado con ac ie r to y gus to . 
D e s p u é s de la pa r t e mus ica l , selecta 
é interesante, se p o n d r á en escena una 
d i v e r t i d a comedia estando su desem-
p e ñ o á cargo de las s e ñ o r i t a s A m e l i a 
So lberg , P iedad de A r m a a y Ouoa 
Oarbonne y loa s e ñ o r e s Modesto Ba-
rreras, A l f r e d o Oervantes y N. I . 
Lingo, 
Oonocidoel objeto de la fiesta ¿ c ó m o 
dudar de su é x i t o ? 
H a de ser e s p l é n d i d o , como e a o l é n -
d ida b r i l l a la hermosura y el a r te de 
su organizadora , la g e n t i l í s i m a M a r í a 
M a n t i l l a . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
BASE-BALL, 
L A DEHHOTA D E L SAN FRANCISCO 
Loa f a t í d i c o s nneve ceros, fueron r e -
galados ayer a l c l u b San Francisco por 
el veterano y aguer r ido Habana. 
L a nnmeroaa concur renc ia que pre-
s e n c i ó t a n interesante match, s a l i ó com-
p l a c i d í s i m a de la manera profesional 
cen que j u g ó el Habana, pues en su 
b r i l l a n t e soore no a n o t ó m á s que n n 
er ror del pitcher Royer, al t r a t a r é s t e 
de parar nn rr l l ing bateado por F . Mo 
r á n , error que le ea perdonable por sn 
efec t iv idad en el box, pues a d e m á s de 
BSLOSkT strouhS'Ou's, á siete de los pla-
yera del S'inFrancisco a n a t ó por com-
pleto su b a t e r í a . 
E l campo del Habana h^ca t i empo 
no lo h a b í a m o s v i s to j u g a r con la dis-
c ip l ina de ayer y el i n t e r é s que demos-
t r ó para d j j a r en b lanco á su contra-
r io . 
E l p r i n c i p a l enemígr) qne t u v i e r o n 
ayer los franoisoanos, fué Rogelio V a l -
d é s , que d e s e m p e ñ ó á p e r f e c c i ó n su 
comet ido, rea l izando excelentes j oga -
dan. 
O a l z a d i ' l a , el mejor oatcher del cham-
pión, eatuvo incansable, secundando 
perfectamente á Royer. 
E l resto de la novena, en so puesto 
y a ten ta á loa lances del juego. 
E n cnanto á loa franciscanos, qne 
en sa soore anotan ocho errores, no 
por eso dejaron de hacer benitas j u -
gadas, ó h ic ieron fuer te resistencia a l 
Babona q u i t á n d o l e opor tunidades en 
que é s t e c lub pudo haber hecho m á s 
carreras . 
L a novena del San Francisco se pre-
s e n t ó con nuevos jugadores , el pitcher 
Govantes y el short-stop Gontreraa. 
El p r i m e r o es tovo bas tante bien, y el 
aegnndo mny m a l . 
E a la tercera b^ae, se n o t ó l a an-
sencia de Oarloa M o r a n , pues su her-
mano Francisco que la d e s e m p e ñ ó , 
d e j ó macho qne desear, a l ex t remo de 
que é! só lo c o m e t i ó t res errores, qne 
fueron de lamentables consecuencias 
para su c lub . 
B u r e s ú r a e n : el juego de ayer fué 
nno de los mejores del Champion y el 
que m á s i n t e r é s ha revest ido, pues se 
t r a t aba de un macth en qne t omaban 
parte loa dos chths de mayor fuerza. 
E l domingo , v o l v e r á á j uga r el H a -
bana, con o t ro c l u b ca rme l i t a , el F é . 
¿ R e c i b i r á este i g u a l c a r i c i a que los 
Jranciscnn ? 
E l juego io d i r á . 
H e a q u í el soore del matoh de aye: 
S ' t n F t a n c i s c o B . B . C . 
J C G A D O U E S . 
F. Morán 3" b 
P. Benavuies CJ. . 
A. Baró If 
J . Caetillo rf. 
8. Cabrera ns 
J . 1. Qftgrfntfts p. . 
O. FontanaÜa p. . 
P. Silveirn c 
t. Fontanalla Ia b, 







Totales 301 ol 324 13 8 1 
J l a b a n a B . B . C . 
.ICG ADORES. 
A. Arcano of. 
R. Calzadilla c . . . 
M. Lí^pez lí 
V. González 2* b , 
L . Padrón 3» b . . . 
C. Royera p 
S. Roeado rf 
J . Captañer 1» B. 
R. Valdéese 
CQ 
Totales » . . . 34 6 8 27 11 1 0 
ANOTACIÓN POH E N T R A D A S 
San Francsco. . 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 
Habana ü-U-2 -1 -3 -U-O-O-x = 6 
S U M A R I O 
Earned runs Habana 1. 
Two base hits: Habana 1, por Arcano. 
Sacri/ace hit: San Francisco 1 por Baró. 
Habana 1 por C. Royer. 
• Struck outs: Por Royer 7 á Baró 3; Ca 
breras; u. Fontanals y É. Fontanals 2. Por 
Govantes l\ á S. Rosado. 
Donbleplay: San Francisco 1 por Morán, 
Jiménez y E . Fontanals. 
Called batís: Por Royer 1, á Govantes 
Por Govantes 1 á Calzadilla. 
Dm*baUs. Por Govantes 1 á M. López, 
Ttme. 2 horas. 
Ümpircs: Cacburro y Schwayer. 
MENDOZA, 
t E N L A C E . — P a r a la noche de m a ñ a -
na e s t á dispuesto el enlace de la «e-
ñ o r i t a Lu i sa R i g o l con el s e ñ o r J a l io 
Z o b i z a r r e t a y Ornce t . 
L a ceremonia se e f e c t u a r á en la 
iglesia pa r roqu ia l de Monser ra te . 
H o r a : las nneve. 
Agradecemos á los s e ñ o r e s padres 
de los novios la c o r t é s i n v i t a c i ó n que 
se han serv ido env ia rnos . 
ÜN ESTRENO EN A L B I S U . — B I es-
t reno de L a Qol/tmia, anunciado para 
hoy en loa carteles de A l b i s u , es la 
novedad t ea t r a l del d í a . 
L a Ool/emia es nna zarzuela en nn 
acto—parodia de L a .BoAsmirt—-origi-
nal del notable au to r c ó m i c o Salvador 
M a r í a Q r a n é a en c o l a b o r a c i ó n m u a i -
cal con el maeatro A r n e d o 
L a p ro t agon i s t a de la obra es Oha -
r i t o Soler. 
Ocupa L a Golfemia la p r imera tan-
da completando el reato def p r o g r a m a 
las zarzuelas E l fondo del baúl y E l 
barquillero. 
Es noche de moda. 
B A I L E DE MÁSCARAS.—El ' 'Oent ro 
de Artesanos do J e s ú a del M o n t e ' ' 
o f r e c e r á on g r a n ba i le de m á s c a r a s en 
la noche de m a ñ a n a . 
T o c a r á nna orques ta de p r imer OP 
den. 
E n nombre de la d i r e c t i v a ha ten i -
do la a t e n c i ó n de i n v i t a r n o s don J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z . 
A g r a d e c i d o s . 
GRAN ROMERÍA.—Dorante toda la 
semana p r ó x i m a se e f e c t u a r á nna g r a n 
r o m e r í a en el parque de Quanabacoa . 
Oada d í a se i n t r o d u c i r á n muchos y 
variados a t r ac t ivos en el p rograma . 
Los empresarios de e s p e c t á c u l o s a s í 
oomo los i ndus t r i a l e s qne deseen to-
mar par te en la r o m e r í a pueden d i r i -
girse, para todo lo concerniente á la 
misma, á don H í g i n i o M a r t í n e z . 
LA OASA B L A N C A . — D e la Manza-
na de G ó m e z se ha t r a s l adado á Nep-
tuno y A m i s t a d L a Casa B l inca9 esta-
b lec imiento de l o c e r í a y f e r r e t e r í a de 
nuestro amigo don E d u a r d o G a r c í a 
Capote. 
L a e x t e n s i ó n a d q u i r i d a en sus ne-
gocios han hecho necesaria mayor ca-
pacidad de loca l . 
Este que ac tua lmente ocupa r e ú n e 
todo g é n e r o de venta)aa. 
Para festejar la i n s t a l a c i ó n , ha dis-
puesto el d u e ñ o de L a Casa Blanca re-
p a r t i r 110 regalos en t re cuantos ha-
gan compras en el es tablecimiento . 
Loa regaloa c o n s i s t i r á n en boni tos y 
ú t i l e s objetos qae ae s o r t e a r á n m a ñ a -
na, s á b a d o , de siete á nueve de la no-
che. 
E l premio ae e n t r e g a r á en el ac to . 
TBATRO ALHAVIBRA,—Las t res t an -
das qne ofrece en la f u n c i ó n de esta 
noche el popu la r t ea t ro A i h a m b r a , se 
componen de un estreno y do dos 
obras muy ap l aud idas . 
A p r imera hora se v e r i f i c a r á el 
estreno, que lo oona t i tnve la zarzue-
la de los s e ñ o r e a O l a l l o D í a z v el maes-
t r o Rafael P a l a n t i t u l a d a L a siembra 
dtl tabaco. 
Tomaran pa r t e en su d e s e m p e ñ o las 
s e ñ o r a s J i m é n e z y Velaaoo y loa se-
ñ o r e s P i r ó l o , S*rzo, R i m a l l a l , E a c í -
rez, Oast i l lo , N a d a l y F e l i ü . 
Este estreno l l e v a r á m u c h a concu-
r rencia a l t ea t ro , pues los antorea, son 
bien conocidos de nuest ro p ú b l i c o . 
L a tanda segunda se l l e n a r á oon el 
E l Sigl> X X , en el cual oada d í a son 
m á a ap lanaidos la g r a o i o s í a i m a Caro-
l ina Carmena y L o l a Vicena. 
L a criada respondona i r á en la ter-
cera t a n d a . 
E n loa in te rmedios l u c i r á an g r a c i a 
y an ar te la encantadora Rosaura , la 
ea t re l l i ta del cuerpo o o r e ó g r a f i o o de 
A i h a m b r a . 
L A NOTA F I N A L — 
Ent re un joven y una dama ya en-
t r ada en a ñ o : 
- A u n q u e soy vieja , e x c l a m a e l l a , 
no he cambiado mucho desde mi j o -
ven tud . Y se lo voy á demost rar á 
usted con un r e t r a to de cuando yo era 
soltera. 
—Pero, s e ñ o r a m í a , en aquel la épo -
ca se h a b í a y a i n v e n t a d o la f o t o g r a f í a ? 
D E T O D O 
i U N P O C O i 
JPd i s a j e, - ^ í ^ 
Elúndeee el remo del bajel sonoro 
en el cristal del soñoliento lago, 
y, profiriendo dolorosas quejas, 
la errátil onda se de hace en llanto. 
Como blanca cárapanola del valle 
que abrió del alba el purpurino rayo, 
la luna apoma en el azul sin raanoha, 
on pura luz la inmensidad bañando. 
A M lejos deatácanse los bosques 
como legión inmensa de «etáceos, 
y en sus escarpas la deblina tiende, 
lenta, muy lenta, su cendal fantástico. 
Las blandas brisas en sus alas traen, 
con los gorjeos de noclurnos pájaros, 
el dulce aroma del rosal silvestre 
y el vago ruido del palmar lejana. 
Y entre la faz de la radiante luna 
y los espelos «(el dormido laeo, 
una ave neíjra, en perezoso vuelo, -
pasa y se^pierde en los eieioOá amb'tos. 
Augusto Mén^'• C^Oi 
L a madre es e! genio de ia p r ' j i í r a i n -
fancia.—Fcierico Froebel. s a ^ ^ 
E l co lor de l a s aves . 
Según el doctor Saveron, aun es posible 
cambiar [el color del plumaje, t iñendo el 
alimento de las aves de anilina, manifes-
tando qne, por ese procedimiento, ya h a 
obtenido palomas de un color viejo brillan-
te y de un hermoso tinte azul. 
L a noticia tiene gracia—dice un per iódi -
co—pero ni con anilina se traga. 
Á n / i f / r a n't. 
iFor N. N.) 
E S P E C T A C U L O S 
P A V R E T . - G r a n C o m p a ñ í a de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Los Oranndtros de Napoleón Bonaparte. 
A L B i s ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: E s -
treno de la pa rod ia de la ó p e r a " L ^ 
B d iemia" en u n acto y cua t ro cuadros 
L a QcIfemia—A las 9 4 0 : E l fondo del 
b a u l . ~ A las 10 ' IÜ: E l fíarqu llero. 
ALHAUJBBA—A las 8: L a siembra de 
tabaco.—A las 9: E l Siglo X X . — A las 
10: L a criada rcspoíidona. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a o o , — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la Ion-
c ión . — A laa ocho y coar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l ñ n o 
116.—Exhibic iones de 50 preciosas 
tas de las asombrosas fiesta: ü r v a i e s 
de Too lon y P ^ r i e — E n t r a d a : Qie7 cen-
tavos. 
C I R C U L O HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
8 E C B 1 T A R I A . 
Atordsifo por eit» Seooióo efectoar el domioffo 
prónmo 17 DD baile de diífrai, «e pone en OODOCI-
mieoto de lo* teOorei aocioa, oomo atimiimo qae 
terá obieqoiada con nn vailoto objeto la máscara 
qae á joicio de la Comiedo de esta Sección, pre-
taotars mc-jor y máa caprichoso dufrax. 
La Ia o<.)ne*t< de Fe.lpe ValJói ejeootará el 
programa oaiiable. 
Habana 14 de mano de 1901—El Secretario, Ma-
riano Fernandez. 
Nota. —Queda en rigor el artf jalo 29 del Regla-
mento. 
ü^ra. —Quedan ra •r-nvd v« toda» ! • » ' i ' •»Aj«»B#« 
l i l i ' 3' • 
¿Z. saels air á C. B? 
Con laa le t ras an te r io res f o r m a r e l 
nombre y ape l l ido de u n * e i m p á t i o a 
t r i g u e ñ i t a de la cal le de C a m p a n a r i o . 
S i l l a , n u m é r i c a , 
(Por Juan Lince.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
3 5 
1 2 
4 9 3 1 5 VG 2 
4 7 
5 0 
1 9 4 5 G 7 2 
1 5 
1 G 0 3 7 8 2 
4 9 0 1 2 3 9 0 
1 2 4 9 3 5 3 9 
4 9 3 8 7 3 5 0 
3 7 8 2 
0 2 3 9 
8 5 0 ü 
1 5 3 2 
ü 
Sn^titiiyanso los núraoroa por letras, d » 
manera qne en oada lincea, hcmzontalmen— 
te, forme lo siguiente: 
1 Religiosos. í 
2 Nota musical. 
3 Consonante. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nota musical. 
G Articulo. 
7 Fior. 
8 Con onanto. 
9 Nombre de mujer. 
10 En carnavales. 
31 Profesión lemcnlna. 
12 En las religiones. 
J3 Nombre de muj ii; 
11 Idem idom. 
J5 Tejido. 
10 Producto animal. 
.17 En las reses, 
38 Nota musical. 
19 (Jonsüuante. 
B o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
4» * * 
v 4* 4* *í* ^ 4* «í» 
*í* *f 4* *h 'i* 
+ - r «í* 
Sustituyanselas cruces por letras, par» 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para cons'ruir, 
'¿ En los sumarios. 
4 Nombre de varón. 
5 Auimal, hembra. 
0 En el mar. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
•I* * v ^ 
<i* 
4* <}. «J. + 
•f» »t. «f* . «I* 
Sustituir las cruces ^ letras, de modo 
qne leídas horizonc.,, j ve.ticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem de mujer. 
4 Para los niños. 
H o l t i o i o n e í f , 
Al Anagrama anterior: 
E L V I R A C C E S T A . 
Al Jerogiitico comprimido; 
T O L E D O . 
Al rombo anterior: 
H 
S 1 L 
S O L A R 
L A R 
A R R 
R 
H 











nno rcmr!do soluciones: 
í l Je f »í.banó; K. C. Iqoe; P. T . NerMf 
Dr. Leg : Rafael S.; Tobías. , 
hftttU } |$tmo(ipiji M DIARIO DI LA «Alil.NA. 
